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U ovom radu opisan je sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti građevnih proizvoda prema  
europskoj Uredbi o građevnim proizvodima, te izmjene koje su donesene u skupini radnji koje se 
provode prilikom provođenja pojedinih sustava ocjenjivanja sukladnosti u odnosu na dosadašnju 
Direktivu o građevnim proizvodima. U radu su opisane novine u odnosu na sustav od prije tri 
godine kao što su certifikat, tijela za tehničko ocjenjivanje, prijavljena tijela i dr. Obrađene su 
obveze proizvođača prilikom izdavanja izjave o svojstvima građevnog proizvoda, sadržaj izjave 
o svojstvima i način njene dostave. U praktičnom dijelu rada detaljnije se opisuje postupak 
izrade izjave o svojstvima za asfaltnu mješavinu. 
 
Ključne riječi: Izjava o svojstvima, Tvornička kontrola proizvodnje, Ocjenjivanje i provjera 




This paper describes the system of assessment and verification of constancy of construction 
products in accordance with  the European Construction Products Regulation, as well as the 
changes that  have been made to the set of procedures put in place when implementing individual 
assessment systems regarding their compatibility with the current Construction Products 
Directive. The paper describes changes in the areas of certification, technical assessment bodies, 
notified bodies, and so on, comparedto ther previous, three-year-old system. It deals with the 
obligations of the manufacturer when issuing a declaration about the features of the construction 
product, the content of the declaration, and the way it is delivered. The practical part of the paper 
deals with a more detailed dscription of the process of elaboration of a declaration about the 
features of an asphalt mixture. 
 
Key words: Declaration of Performance, Factory production control, Assessment and 
verification of constancy of perfomance, Tehchnical assessment body, Notified bodies  
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Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju 1. srpnja 2013. godine Direktiva o građevnim 
proizvodima koja je ugrađena u Zakon o građevnim proizvodima (NN 86/08) i Pravilnik o 
ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 
103/08) povlači se te na snagu stupa Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13) koji se temelji 
na Europskoj Uredbi o građevnim proizvodima (CPR No. 305/2011). 
Svrha Uredbe je uklanjanje tehničkih prepreka trgovini građevnim proizvodima unutar 
europskog ekonomskog područja i to kroz: 
 sustav usklađenih tehničkih specifikacija, 
 dogovoreni sustav ocjenjivanja za svaku skupinu građevnih proizvoda, 
 prijavljena tijela, 
 CE označavanje proizvoda. 
U uvodnom dijelu rada obradit će se promjene u odnosu na dosadašnju Direktivu o građevnim 
proizvodima i istaknuti novosti koje su donesene u novom Zakonu o građevnim proizvodima. 
Obradit će se detaljno dokumenti i tijela koja se javljaju u postupku ocjenjivanja i provjere 
stalnosti svojstava građevnih proizvoda kako u usklađenom tako i neusklađenom području. 
U praktičnom dijelu rada prikazat će se postupak za građevni proizvod u usklađenom području 
prema HRN EN 13108-5 koji mora proći da bi se za taj isti proizvod stekla pravna podloga za 
izdavanje proizvođačeve izjave o svojstvima. Kao primjer, odabran je projekt asfalta SMA 11 
PmB 45/80-65 AG1 M1. 
Cilj je bio projektirati sastav asfalta koji zadovoljava: 
 projektirani sastav asfaltne mješavine mora zadovoljavati uvjete sastava i svojstava 
definirane za projektiranu vrstu asfalta u HRN EN 13108-5 i HRN EN 13108-21, 
 granulometrijski sastav projektirane smjese frakcija kamenog materijala mora 
zadovoljavati uvjete previđene za projektiranu vrstu asfalta u skladu s HRN EN 13108-5 
i HRN EN 13108-21, 
 sastav i svojstva probnog laboratorijskog tijela priređenog Marshall metodom iz asfaltne 
mješavine mora zadovoljiti uvjete predviđene za vrstu asfalta prema HRN EN 13108-5 i 
HRN EN 13108-21 
 Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava građevnog proizvoda provodi se prema sustavu 
ocjenjivane 2+ .  
Također će se detaljno opisati radnje koje provode proizvođač, a koje provodi prijavljeno tijelo. 
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2. Usklađivanje zakonodavstva RH sa zakonodavstvom EU 
 
2.1. Općenito 
Kako bi olakšale međusobnu trgovinu, europske države se postepeno ujedinjuju te svojim 
proširenjem okupljaju sve više članica. Cilj je bio stvoriti jedinstveno tržište odnosno ekonomski 
prostor u kojem se slobodno kreću roba, usluge, kapital i ljudi.  
Prepreke za stvaranje jedinstvenog tržišta su bili različiti tehnički zahtjevi koje su imale pojedine 
države članice koji su usporavali i komplicirali izgradnju jedinstvenog tržišta. Ograničenja u 
slobodnom protoku proizvoda posljedica su različitosti industrijske prakse i tehničke regulative  
te nesukladnosti pravnih sustava kojima se određuju obveznosti i pravne posljedice za 
neispunjavanje tehničkih zahtjeva u gospodarskom prostoru Europe. 
Zbog toga se krenulo u rješenje problema kroz usuglašavanje pravnih propisa među članicama 
EU.  Za osiguranje slobodnog protoka proizvoda EU je razvila pristup koji se bazira na 
direktivama i uredbama.  
Direktive skupa s uredbama EU, smatraju se najvažnijim zakonskim instrumentima, a cilj im je 
usuglašavanje različitih ciljeva EU i njenih država članica. Smatraju se sredstvima za 
harmonizaciju, što podrazumijeva eliminaciju kontradikcija i konflikata među nacionalnim 
zakonima. 
2.2. Izvori prava Europske Unije 
Izvore prava Europske unije čine Osnivački ugovori i drugi ugovori koje su između sebe 
zaključile države članice, akti institucija Europske unije koji se donose na osnovu takvih ugovora 
(uključujući i međunarodne ugovore), praksa Suda prava i opća načela prava EU. 
Izvore prava Unije moguće je podijeliti na primarne i sekundarne. 
Primarni izvori su akti koje su, bez posredovanja institucija EU, prihvatile države članice. To su: 
Ugovori o osnivanju europskih zajednica i Europske unije, izmjene i dopune navedenih ugovora, 
protokoli koji su pridodati navedenim ugovorima, ugovori o pristupanju novih država članica. 
Sekundarni izvori prava su akti koji su nastali zakonodavnom aktivnošću institucija EU. Dakle 
osnovna razlika između primarnih i sekundarnih izvora je da prve stvaraju države članice, dok 
sekundarne izvore stvaraju institucije EU i one proizlaze iz Osnivačkih ugovora. U samom 
postupku donošenja propisa od institucija sudjeluju Europski parlament, Vijeće i Europska 
komisija. Da bi u redovnom zakonodavnom postupku predloženi propis bio prihvaćen potrebno 
je da ga, u istom tekstu, uz tri čitanja, prihvate Vijeće i Europski parlament. Tako je uređen 
sustav kontrole i ravnoteže, čime se osigurava interes Europske unije kroz Komisiju koja 
izrađuje prijedlog propisa, interes država članica kroz očitovanje nacionalnih parlamenata te 
Diplomski rad  Klarić Anto 
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donošenje odluka u Vijeću, dok je interes građana osiguran putem Europskog parlamenta. Dakle, 
institucije Europske unije, u skladu s ovlastima koja su im dana osnivačkim ugovorima, donose 
pravne akte koji za cilj imaju harmonizaciju pravnih poredaka država članica. Time se postiže 
bolje funkcioniranje zajedničkog tržišta Europske unije. 
Sekundarni izvori prava su uredbe (regulations), direktive (directives), odluke (decisions), kao 
pravno obvezujući akti, i preporuke (recommendations) i mišljenja (opinions) kao pravno 
neobvezujući akti. 
Ovakvim pristupom omogućeno je proizvodu koji je zakonito plasiran na tržište jedne od država 
članica, da bude plasiran na tržište svih ostalih zemalja članica s time da ima zadovoljenu 
odgovarajuću razinu tehničke sigurnosti.  
2.2.1. Uredbe (regulations) 
Uredba ima opću primjenu. Obvezujuća je u cijelosti i neposredno se primjenjuje u svim 
državama članicama.1 
Najvažnija uloga uredbe je upravo ujednačavanje prava, što proizlaze iz same izravne 
primjenjivosti uredbe. To znači da se njezine norme ne trebaju, odnosno dapače, ne smiju 
prenositi  u zakonodavstvo pojedine države članice, što je karakteristično za drugu vrstu pravnih 
akata, tzv. smjernice (direktive). Smjernice, dakle, nemaju opću primjenu, nego obvezuju, u 
pogledu rezultata koji se ima ostvariti, svaku državu članicu kojoj su upućene. Moraju se 
prenijeti, odnosno provesti u nacionalno zakonodavstvo, a svakoj pojedinoj državi ostavlja se 
pravo izbora forme i metode kojima će se nacionalno pravo približiti zakonodavstvu EU. 
Uredba, naprotiv, počinje proizvoditi učinke stupanjem na snagu, a na pojedinoj državi članici je 
da svoje zakonodavstvo uskladi s objavljenom uredbom. To konkretno znači da se norme 
nacionalnog prava koje su u suprotnosti s donesenom uredbom moraju ukinuti, odnosno da 
prestaju važiti norme nacionalnog prava koje uređuju istu materiju kao i u uredba, kako bi se 
spriječilo dupliranje normi. Dakle, uredbe EU u potpunosti zamjenjuju nacionalne norme u 
području koje reguliraju. 
Kako bi ostvarila svoj izravni učinak, uredba mora ispuniti niz preduvjeta. Tako se od njezinih 
normi očekuje da su jasne, potpune i određene. Pod tim se podrazumijeva da se iz njih može lako 
utvrditi tko su nositelji prava i obveza te koji je sadržaj konkretnog prava odnosno nametnutih 
obveza.  Uredba također mora biti bezuvjetna, što omogućava njezinu izravnu primjenjivost bez 
dodatnih implementacijskih mjera od strane država članica. To znači da se institucijama u 
državama članicama nameće obveza primjene takve norme prilikom rješavanja u određenoj 
stvari. 
                                                 
1
 Ugovor o funkcioniranju Europske unije, članak 288 
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2.2.2. Direktive (directives) 
Direktiva je obvezujuća, u pogledu rezultata koji je potrebno postići, za svaku državu članicu 




Svrha direktive nije osiguranje jedinstvenog prava Unije, kao što je to slučaj kod uredbi. 
Činjenica da Unija dopušta državama da na način koji smatraju prikladnim ostvare ciljeve koji su 
određeni direktivama, govori nam da su direktive usmjerene na usklađivanje prava država 
članica, uz poštivanje raznolikosti nacionalnih tradicija i struktura. 
Direktiva neće zamijeniti zakone država članica, već pred njih stavlja obvezu da prilagode svoje 
nacionalno pravo u skladu s odredbama zajednice. Na razini EU direktivom se utvrđuju ciljevi 
koje države članice, kojima je direktiva upućena, trebaju postići u određenom vremenskom 
razdoblju. Moguće je da pravni sustav države članice već ostvaruje ciljeve određene direktivom i 
u tom slučaju država je dužna samo održati takav propis na snazi. 
Ako država članica ne poduzme potrebne mjere kako bi nacionalno zakonodavstvo ostvarilo 
ciljeve direktive, Komisija protiv nje može pokrenuti postupak pred Sudom pravde kako bi je 
obvezala da uskladi nacionalne propise s direktivom. Isti postupak bit će pokrenut i protiv države 
koja, iako je izmijenila nacionalno zakonodavstvo, nije ostvarila ciljeve određene direktivom. 
Cilj svih direktiva EU je da konkretan proizvod bude izrađen u skladu s temeljnim zahtjevima 
direktiva i da se može koristiti bilo gdje u EU.  
                                                 
2
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2.3. Uvođenje direktive o građevnim proizvodima u hrvatsko zakonodavstvo 
EU od svojih početnih 6 članica danas ima 28 a posljednje proširenje je bilo 1. srpnja 2013., 
kada je u punopravno članstvo primljena i Republika Hrvatska.  
Početak usklađivanja hrvatskog zakonodavstva za industrijske proizvode sa zakonodavstvom EU 
počeo je 2003. godine. Tada je stvorena zakonska regulativa za osnivanje infrastrukture za 
kvalitetu u Hrvatskoj,  temeljem koje je 2005. reorganiziran Državni zavod za normizaciju i 
mjeriteljstvo i umjesto njega su osnovane tri ključne infrastrukturne institucije: 
 Hrvatski zavod za norme, 
 Državni zavod za mjeriteljstvo, 
 Hrvatska akreditacijska agencija. 
Osnivanjem državnih tijela za akreditaciju, mjeriteljstvo i normizaciju proizvođačima je olakšana 
provedba ocjene sukladnosti i ispitivanja proizvoda prije stavljanja proizvoda na tržište Europske 
unije. Ocjenjivanje sukladnosti znači provjeravanje jesu li proizvodi, usluge, materijali, procesi, 
sustavi i osoblje u skladu sa zahtjevima norma, propisa ili drugih specifikacija. 
sukladnost=zadovoljenje zahtjeva 
nesukladnost=nezadovoljenje zahtjeva 
Sukladnost s međunarodnim normama i ocjenjivanje na temelju međunarodnih norma osigurava 
povjerenje i olakšava pristup svjetskim tržištima. Različite organizacije, institucije ili udruženja 
bave se izradom ili objavljivanjem norma. Svjetski sustav normizacije uključuje normizacijsku 
djelatnost na tri razine: 
 međunarodna razina (ISO,IEC,ITU), 
 regionalna (europska) razina (CEN,CENELEC,ETSI), 
 nacionalna (hrvatska) razina (HZN). 
Hrvatski zavod za norme (HZN) je jedinstveno normirano tijelo, neovisna i neprofitna javna 
ustanova koju je osnovala Vlada Republike Hrvatske radi ostvarivanja ciljeva normizacije. On 
zastupa RH u međunarodnim i europskim organizacijama za normizaciju, i osigurava pravo na 
aktivno sudjelovanje hrvatskih predstavnika gospodarstva u izradbi i prihvaćanju međunarodnih 
i europskih normi. Međutim, za norme je od izuzetne važnosti da ih što veći broj korisnika 
prihvati i primjenjuje. Norme za proizvode pokrivaju razna svojstva proizvoda i često se odnose 
na značajke povezane s kvalitetom i sigurnošću ili na aspekte koji osiguravaju njihovu 
dimenzijsku i funkcionalnu spojivost s drugim proizvodima.
3
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 Ministarstvo poduzetništva i obrta, Norme za industrijske proizvode,Minivodič za poslovnu zajednicu.Zagreb:2014 
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U području graditeljstva, građevni proizvodi ako su proizvedeni u jednoj članici moraju biti takvi 
da se mogu ugrađivati u drugoj. Problemi koji se mogu pojaviti su ti da se u drugoj državi 
primjenjuju drugi zahtjevi koje građevine moraju ispunjavati i da postoje razlike u znanju i 
vještinama osoba koje građevni proizvod ugrađuju. Opisane probleme zemlje članice EU riješile 
su Direktivom o građevnim proizvodima (Construction Product Directive, CPD) koja uređuje 
tehnička svojstva, ocjenjivanje sukladnosti i dokazivanje uporabljivosti građevnih proizvoda kao 
uvjeta za njihovo stavljanje na tržište, distribuciju i uporabu u mjeri potrebnoj za ispunjavanje 
bitnih zahtjeva za građevinu. Veza između zahtjeva za proizvode i zahtjeva za građevinu 
predstavljaju usklađene (harmonizirane) tehničke specifikacije (norme i tehnička dopuštenja). 
Zahtjevi Direktive  ugrađeni su u nacionalne regulative za gradnju članica EU. 
Ujednačavanjem bitnih zahtjeva za građevinu i postavljanjem zahtjeva uporabljivosti osigurava 




U graditeljstvu kao jednoj značajnijoj gospodarskoj grani, pri izradi raznih proizvoda i pružanja 
usluga sve se intenzivnije uvodi sustav upravljanja kvalitetom. Jedan od bitnih rezultata primjene 
sustava upravljanja kvalitetom jest pretpostavka da će se njegovom primjenom ispuniti svi 




Jedna od čestih definicija kvalitete kaže da ona znači usklađenost proizvoda sa zahtjevima 
potrošača, dok ju drugi određuje kao njegovu sposobnost, odnosno prikladnost za uporabu.6 
Kvaliteta i potvrđivanje sukladnosti građevinskih proizvoda u Europskoj uniji bilo je uređeno  
Direktivom Vijeća 89/106/EEC o građevnim proizvodima (skraćeno: CPD), koja je u RH bila 
ugrađena u: 
 Zakon o građevnim proizvodima (NN 86/08, 25/13), 
 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 
proizvoda (NN 103(08, 147/09, 87/10 i 129/11), 
 Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda ( NN 103/08) 
 Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08) 
 Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11 i 100/11, 
130/12) 
 Tehničke specifikacije (norme i tehnička dopuštenja) za proizvode na koje upućuju. 
                                                 
4
 Fučić L. I Š. Ž. Direktiva o građevnim proizvodima-izazovi uvođenja. GRAĐEVINAR 58 (2006) 12, 1009-1019 
5
 Fučić L. Upravljanje kvalitetom građenja u zakonom uređenom području. GRAĐEVINAR 62 (2010) 1, 25-33 
6
 Skoko H. Upravljanje kvalitetom. Zagreb:2000.g., str. 30-31. 
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Od 1. srpnja 2013 Direktivu o građevnim proizvodima zamjenjuje Uredba 305/2011 Europskog 
parlamenta i Vijeća koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima 
(skraćeno: CPR). Uredba o građevnim proizvodima primjenjuje se na građevne proizvode za 
koje postoje usklađene europske norme (skraćeno: hEN) u usklađenom području. Druge 
europske norme ili nacionalne norme koje propisuju zahtjeve kvalitete građevnih proizvoda, a 
nisu hEN, svrstavaju se u neusklađeno područje. 
Svrha Uredbe je uklanjanje tehničkih prepreka trgovini građevnim proizvodima unutar 
europskog ekonomskog područja, a to se postiže kroz sljedeća četiri elementa: 
 sustav usklađenih tehničkih specifikacija, 
 dogovoreni sustav ocjenjivanja za svaku skupinu građevnih proizvoda, 
 prijavljena tijela, 
 CE označavanje proizvoda. 
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3. Od Direktive do Uredbe o građevnim proizvodima 
 
3.1. Europska direktiva vs. Uredba o građevnim proizvodima 
Cilj direktive bio je da se osigura slobodan protok svih građevnih proizvoda unutar Europske 
unije, a neke članice nisu stavile pod obveznim CE označavanje nekih građevnih proizvoda. 
Primjena Uredbe osigurava da se svaki građevni proizvod za koji postoji harmonizirana norma 
označi CE znakom i posjeduje određene informacije. Direktiva je bila temelj za Uredbu koja je 
sa sobom donijela i određene promjene: 
 terminološke razlike, 
 Direktiva definira 6 sustava, a Uredba 5 sustava, 
 Direktiva definira 6 zahtjeva, a Uredba donosi 7, 
 razlike u skupini radnji koje se provode za pojedini sustav. 
Nadalje, Uredba o građevnim proizvodima definira Tijela za tehničko ocjenjivanje (Technical 
Assessment Bodies) koja provode ocjenjivanja i izdaju Europsku tehničku ocjenu za područje 
proizvoda za koje su imenovana. Općenito, novom Uredbom želi se postići jednostavniji i 
učinkovitiji pristup u primjeni propisa vezanih za građevne proizvode. 
3.1.1. Terminološke razlike 
U tablici 1. su prikazane neke od terminološki razlika koje je sa sobom donijela Uredba o 
građevinskim proizvodima. 
Tablica 1. Terminološke razlike 
Pojam Novo značenje 
bitni zahtjevi temeljni zahtjevi za građevine 
karakteristike bitne karakteristike 
početno ispitivanje tipa ispitivanje tipa 
izjava o sukladnosti izjava o svojstvima 
potvrda o sukladnosti certifikat o stalnosti svojstava 
potvrda o tvorničkoj kontroli proizvodnje certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje 
svojstva građevnih proizvoda bitna svojstva građevnih proizvoda 
program donošenja hrvatskog tehničkog 
dopuštenja 
hrvatski dokument za ocjenjivanje 
hrvatsko tehničko dopuštenje hrvatska tehnička ocjena 
europsko tehničko dopuštenje europska tehnička ocjena 
smjernice za europsko tehničko dopuštenje europski dokument za ocjenjivanje 
ocjenjivanje sukladnosti ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava 
ovlaštena osoba Tijelo za tehničko ocjenjivanje (TAB) 
Hrvatsko tijelo za tehničko ocjenjivanje (HTTO) 
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3.1.2. Od 6 Bitnih zahtjeva do 7 Temeljnih zahtjeva 
U Uredbi o građevnim proizvodima došlo je do izmjena u nazivu, te tako bitni zahtjevi postaju 
temeljni zahtjevi za građevine. Također je došlo i do proširenja u zahtjevima jer u Direktivi je 
bilo definirano 6 bitnih zahtjeva, dok je u uredbi 7 temeljnih zahtjeva. Građevine moraju, u 
cijelosti i u svojim posebnim dijelovima ispunjavati osnovne zahtjeve i to tijekom cijelog svojeg 
vijeka trajanja. Temeljni zahtjevi za građevine tvore temelj za pripremu normizacijskih 
ovlaštenja i usklađenih tehničkih specifikacija. Bitne značajke građevnih proizvoda propisuju se 
u usklađenim tehničkim specifikacijama u vezi s temeljnim zahtjevima za građevine.7 
Tablica 2. Usporedba zahtjeva 
Bitni zahtjevi (CPD) Temeljni zahtjevi (CPR) 
1- Mehanička otpornost i stabilnost 1-Mehanička otpornost i stabilnost 
2- Zaštita od požara 2-Sigurnost u slučaju požara 
3- Higijena, zdravlje i zaštita okoliša 3-Higijena, zdravlje  i okoliš 
4-Sigurnost u korištenju 4-Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 
5-Zaštita od buke 5-Zaštita od buke 
6-Ušteda energije i toplinska zaštita 6-Gospodarenje energijom i očuvanje topline 
----------------------- 7-Održiva uporaba prirodnih izvora 
 
Iz promjena u pogledu zahtjeva koje je postavila Uredba o građevnim proizvodima može se 
zaključiti da EU pridaje veliku važnost u području utjecaja građevnih proizvoda na okoliš, 
budući da Uredba uvodi novi temeljni zahtjev za građevine pod nazivom „Održiva uporaba 
prirodnih izvora“. Građevinarstvo je veliki potrošač prirodnih resursa, a s druge strane, 
posljedica izgradnje i rušenja jest nastanak velikih količina građevnog otpada i tako ima velik 
utjecaj na okoliš. Danas kako bi zadovoljila zahtjeve građevinska industrija radi po principima 
održivog razvoja i razvija građevinske proizvode prihvatljive za okoliš te zbrinjava otpad na 
siguran način. Energetska učinkovitost, održiva gradnja te korištenje recikliranih resursa postali 





                                                 
7
 Europska Uredba o građevnim proizvodima (CPR No. 305/2011), POGLAVLJE I, članak 3 
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3.1.3. Sustavi ocjenjivanja 
 
Svi građevni proizvodi s obzirom na svoje bitne značajke svrstani su u neki od ovih sustava. 
Sustavi ocjenjivanja definiraju stupanj uključenosti trećih strana u ocjenjivanje svojstava 
proizvoda. Sustavi potvrđivanja sukladnosti odnosno sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti 
građevnih proizvoda prikazani su u tablici 3. 
Tablica 3. Sustavi ocjenjivanja 
Sustavi ocjenjivanja sukladnosti (CPD) Sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti 
svojstava (CPR) 
Sustav 1+ Sustav 1+ 
Sustav 1 Sustav 1 
Sustav 2+ Sustav 2+ 
Sustav 2 ----------- 
Sustav 3 Sustav 3 
Sustav 4 Sustav 4 
Sustav 2 više ne postoji ! 
 
3.1.4. Skupine radnji za pojedini sustav ocjenjivanja 
U sustavima se kombiniraju radnje ocjenjivanja koje provode proizvođač ili odobreno tijelo. 
Radnje ocjenjivanja koje provode proizvođač su: 
 određivanje tipa proizvoda na temelju ispitivanja tipa izračuna tipa, tabličnih vrijednosti 
ili opisane dokumentacije proizvoda, 
 kontrola tvorničke proizvodnje, 
 daljnja ispitivanja uzoraka uzetih u tvornici u skladu s propisanim planom ispitivanja. 
Radnje ocjenjivanja koje provodi odabrano tijelo su: 
 određivanje tipa proizvoda na temelj ispitivanja tipa, izračuna tipa, tabličnih vrijednosti 
ili opisne dokumentacije proizvoda, 
 početna inspekcija proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje, 
 stalni nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje kontrole tvorničke proizvodnje, 
 ispitivanje slučajnih uzoraka uzetih prije nego što je proizvod stavljen na tržište. 
U tablicama 4. i 5. prikazane su skupine radnje koje se obavljaju za pojedini sustav ocjenjivanja 
prema starom i novom zakonu. 
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Tablica 4. Skupina radnji koje se provode u pojedinom sustavu ocjenjivanja sukladnosti prema 
Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 

















































P + I 
  
1+ • •     • • • 
1 •     • • •   
I 
  
2+ • • •   • a)  • a)   
2 •   •   • a)     
3 •     •       
4 •   •         
 
P= potvrda o sukladnosti 
I = izjava o sukladnosti 
• označava radnju koju je obvezan provesti ili provoditi proizvođač odnosno ovlaštena osoba u 
pojedinom sustavu ocjenjivanja sukladnosti 
a)
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Tablica 5. Skupina radnji koje se provode u pojedinom sustavu ocjenjivanja sukladnosti prema 



















































1+ • •   • • • • 
1 • •   • • •   
I+   2+ • • •   • •   
I+Iz 3 •     •       
I 4 •   •         
 
C=certifikat o stalnosti svojstava 
  =certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje 
Iz =izvještaj o ispitivanju 
I = izjava o svojstvima 
• označava radnju koju je obvezan provesti ili provoditi proizvođač odnosno ovlaštena osoba u 
pojedinom sustavu ocjenjivanja sukladnosti 
 
Nedostatak sustava 2 nije jedina promjena Uredbe o građevinskim proizvodima u odnosu na 
Direktivu o građevnim proizvodima. Također u sustavu 1+ označena je radnja odnosno 
određivanje tipa građevnog proizvoda što provodi ovlaštena osoba što u Direktivi nije bilo 
prisutno. Zatim imaju promjene i u sustavu ocjenjivana 1 gdje je dodana radnja koju provodi 
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4. Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava građevnih proizvoda 
 
4.1. Temeljni zahtjevi za građevine 
Na građevni proizvod se primjenjuju odredbe o temeljnim zahtjevima za građevine i bitnim 
značajkama građevnih proizvoda. Bitne značajke građevnih proizvoda propisuju se u usklađenim 
tehničkim specifikacijama, pri čemu riječ „usklađena tehnička specifikacija“ ima značenje riječi 
„hrvatska tehnička specifikacija“. Ona propisuje tehničke zahtjeve koje treba zadovoljiti 
određeni proizvod i kad god je to potrebno treba naznačiti postupke pomoću kojih se može 
odrediti jesu li ispunjeni dani zahtjevi. Tehnička specifikacija može biti norma, dio norme ili 
poseban dokument neovisan o normi. 
Hrvatska tehnička specifikacija znači tehnički propis, hrvatska norma na koju upućuje tehnički 
propis i hrvatski dokument za ocjenjivanje.
8
 
Svaka građevina, ovisno o svojoj namjeni mora biti projektirana i izgrađena na tako da tijekom 
svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu. 
Temeljni zahtjevi za građevinu su: 
1. mehanička otpornost i stabilnost, 
2. sigurnost u slučaju požara, 
3. higijena, zdravlje i okoliš, 
4. sigurnost i pristupačnost pri uporabi, 
5. zaštita od buke, 
6. gospodarenje energijom i očuvanje topline, 
7. održiva uporaba prirodnih izvora. 
Uz uobičajeno održavanje, građevine moraju zadovoljiti navedene temeljne zahtjeve za 
građevine u ekonomski prihvatljivom uporabnom vijeku.9 
4.1.1. Mehanička otpornost i stabilnost 
Prema Uredbi o građevnim proizvodima građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da 
opterećenja koja na nju mogu djelovati tijekom izgradnje i uporabe ne mogu dovesti do: 
 rušenja cijele građevine ili nekog njezinog dijela, 
 velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv, 
 oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat 
velike deformacije nosive konstrukcije, 
 oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.  
                                                 
8
 Zakon o građevnim proizvodima NN 76/13, Članak 3. 
9
 Europska Uredba o građevnim proizvodima (CPR No. 305/2011), PRILOG I 
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4.1.2. Sigurnost u slučaju požara 
Građevine moraju biti projektirane i izgrađene tako da u slučaju izbijanja požara nosivost 
konstrukcije mora biti očuvana tijekom određenog vremena, treba spriječiti širenje vatre i dima 
unutar građevine, spriječiti širenje vatre na susjedne građevine, omogućiti da osobe mogu 
neozlijeđene napustiti građevinu, omogućiti njihovo spašavanje i omogućiti zaštitu spašavatelja. 
Svaki od navedenih zahtjeva traži provođenje određenih građevinskih mjera: 
 zaštita nosivih konstrukcija građevine od djelovanja požara, 
 dijeljenje građevine na manje prostorne cjeline odgovarajuće otpornosti na požar tzv. 
požarne sektore, 
 pregrađivanje izlaznih putova građevine konstrukcijama, 
 izgradnja vatrogasnih pristupa od građevine i dr. 
4.1.3. Higijena, zdravlje i okoliš 
Prema Uredbi (EU) br. 305/2011 građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da tijekom 
svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za čistoću ili zdravlje i sigurnost radnika, stanara ili 
susjeda, te da tijekom svog životnog ciklusa nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili 
klimu, tijekom izgradnje, uporabe ili rušenja, a posebno kao rezultat bilo čega od dolje 
navedenog: 
 istjecanje otrovnog plina; 
 emisije opasnih tvari, hlapivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili 
opasnih čestica u unutarnji ili vanjski zrak; 
 emisije opasnog zračenja; 
 ispuštanje opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo 
 ispuštanje opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na 
pitku vodu; 
 pogrešno ispuštanje opasnih voda, emisija dimovodnih plinova ili pogrešno odlaganje 
krutog ili tekućeg otpada; 
 prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine. 
4.1.4. Sigurnost i pristupačnost pri uporabi 
U procesu  projektiranja i građenja mora biti također osigurana sigurnost u korištenju tako da se 
tijekom uporabe izbjegnu moguće ozljede korisnika građevine koje mogu nastati uslijed 
poskliznuća, pada, sudara, opeklina, električnog udara i eksplozije, te moraju biti projektirane i 
izgrađene vodeći računa o pristupačnosti i uporabi od strane osoba s invaliditetom. 
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4.1.5. Zaštita od buke 
U procesu projektiranja i građenja mora biti također osigurana zaštita od buke tako da zvuk što 
ga zamjećuju osobe koje borave u građevini ili u njezinoj blizini bude na razini koja ne ugrožava 
zdravlja i osigurava noćni mir i zadovoljavajuće uvjete za odmor i rad. 
4.1.6. Gospodarenje energijom  i očuvanje topline 
Prema Uredbi (EU) br. 305/2011 građevine i njihove instalacije za grijanje, osvjetljenje i 
provjetravanje moraju biti projektirane i izgrađene tako da količina energije koju zahtjevaju 
ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir stanare i klimatske uvjete smještaja građevine. 
Građevine također moraju biti energetski učinkovite, tako da koriste što je moguće manje 
energije tijekom svoje izgradnje i rušenja. 
4.1.7. Održiva uporaba prirodnih izvora 
Održiva uporaba prirodnih izvora novi je temeljni zahtjev za građevinu koji je donesen u novoj 
Uredbi o građevnim proizvodima. Građevine moraju biti projektirane, izgrađene i srušene tako 
da je upotreba prirodnih izvora održiva, a posebno zajamčiti sljedeće: 
 ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon 
rušenja, 
 trajnost građevine, 
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4.2. Sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava 
 
4.2.1. Sustav 1+ 
U sustavu 1+ ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstva izjava o svojstvima sastavlja se na temelju 
radnji koje provodi proizvođač i certifikata o stalnosti svojstava građevnog proizvoda koje izdaje 
prijavljeno tijelo za certificiranje proizvoda. 
1) Proizvođač provodi: 
 kontrolu tvorničke proizvodnje, 
 daljnja ispitivanja uzoraka uzetih u skladu s planom ispitivanja. 
2) Prijavljeno tijelo za certificiranje proizvoda izdaje certifikat o stalnost svojstava proizvoda na 
temelju sljedećih radnji: 
 određivanja vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa (uključujući uzorkovanje), 
proračuna tipa, tabličnih vrijednost ili opisne dokumentacije, 
 početnog pregleda proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje, 
 stalnog nadzora, ocjenjivanja i vrednovanja kontrole tvorničke proizvodnje. 
 ispitivanja slučajnih uzoraka uzetih prije stavljanja proizvoda na tržište. 
Sustav 1+ je sustav koji definira najviše odgovornosti za prijavljeno tijelo, za razliku od sustava 
4 koji sve odgovornosti prepušta samo proizvođaču. 
4.2.2. Sustav 1 
U sustavu 1 ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstva izjava o svojstvima sastavlja se na temelju 
radnji koje provodi proizvođač i certifikata o stalnosti svojstava građevnog proizvoda koje izdaje 
prijavljeno tijelo za certificiranje proizvoda. 
1) Proizvođač provodi: 
 kontrolu tvorničke proizvodnje, 
 daljnja ispitivanja uzoraka uzetih u tvornici u skladu s planom ispitivanja. 
2) Prijavljeno tijelo za certificiranje proizvoda izdaje certifikat o stalnost svojstava proizvoda na 
temelju: 
 određivanja vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa (uključujući uzorkovanje), 
proračuna tipa, tabličnih vrijednost ili opisne dokumentacije, 
 početnog pregleda proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje, 
 stalnog nadzora, ocjenjivanja i vrednovanja kontrole tvorničke proizvodnje. 
Za razliku od sustava 1+, u sustavu 1 prijavljeno certifikacijsko tijelo ne provodi ispitivanja 
slučajnih uzoraka uzetih prije stavljanja proizvoda na tržište. Tijelo za ocjenjivanje i provjeru 
stalnosti svojstava građevnih proizvoda za sustave 1+ i 1 je certifikacijsko tijelo za proizvod. 
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4.2.3. Sustav 2+ 
U sustavu 2+ ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstva izjava o svojstvima sastavlja se na temelju 
radnji koje provodi proizvođač i certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje koje 
izdaje prijavljeno tijelo za certificiranje proizvoda: 
1) Proizvođač provodi: 
 određivanje vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa (uključujući uzorkovanje), 
proračuna tipa, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije, 
 kontrolu tvorničke proizvodnje, 
 daljnja ispitivanja uzoraka u skladu s planom ispitivanja. 
2) Prijavljeno tijelo za certificiranje proizvoda izdaje certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke 
proizvodnje na temelju: 
 početnog pregleda proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje, 
 stalnog nadzora, ocjenjivanja i vrednovanja kontrole tvorničke proizvodnje. 
Za razliku od sustava 1+ i 1, u sustavu 2+ prijavljeno certifikacijsko tijelo ne provodi 
određivanje vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa (uključujući uzorkovanje), proračuna tipa, 
tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije, nego je to zadatak proizvođača.  
4.2.4. Sustav 3 
U sustavu 3 ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava izjava o svojstvima sastavlja se na temelju 
radnje koju provodi proizvođač i radnje koju provodi prijavljeni ispitni laboratorij: 
1) Proizvođač provodi: 
 kontrolu tvorničke proizvodnje. 
2) Ispitni laboratorij provodi: 
 određivanje vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa (uključujući uzorkovanje), 
proračuna tipa, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije. 
4.2.5. Sustav 4 
Izjava proizvođača o svojstvima bitnih značajki građevnog proizvoda na temelju sljedećeg: 
1) Proizvođač provodi: 
 određivanje vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa (uključujući uzorkovanje), 
proračuna tipa, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije. 
 kontrolu tvorničke proizvodnje. 
Sustav 4  ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda u potpunosti prepušta 
proizvođaču.  
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4.3. Dokumenti ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava 
Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava građevnih proizvoda u vezi s njihovim bitnim 
značajkama provodi se u skladu s jednim od sustava utvrđenih u točki 5.3. Tako određeni sustav 
ili sustavi naznačeni su u usklađenim tehničkim specifikacijama (usklađena norma i europski 
dokument za ocjenjivanje). 
Proizvođač i prijavljeno tijelo ovisno o sustavu, provode propisane radnje ocjenjivanja i provjere 
stalnosti svojstava te na temelju istih prijavljeno tijelo izdaje certifikat o stalnosti svojstava ili 
certifikat o kontroli tvorničke proizvodnje ili izvještaj o ispitivanju, a proizvođač izrađuje 
tehničku dokumentaciju na temelju koje sastavlja izjavu o svojstvima, uputu i sigurnosne 
obavijesti te postavlja oznaku CE, i to sa sadržajem napisanim na hrvatskom jeziku latiničnim 
pismom. Uvjeti za izdavanje i sadržaj isprava o sukladnosti propisani su Pravilnikom o 
ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda.  
4.3.1. Certifikat o stalnosti svojstava i kontrole tvorničke proizvodnje 
Certifikat o stalnosti svojstava je dokument kojim prijavljeno tijelo nakon obavljenih radnji 
početnog i stalnog nadzora, vrednovanja i ocjenjivanja tvorničke kontrole proizvodnje i 
ispitivanja tipa potvrđuje da su poduzete sve mjere kojima se osigurava ujednačenost svojstava 
proizvoda.
10
 Izdaje se na zahtjev proizvođača, ovlaštenog zastupnika ili uvoznika građevnog 
proizvoda za sustave ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava s oznakom 1 i 1+. 
Certifikat o sukladnosti tvorničke kontrole proizvodnje je dokument kojim prijavljeno tijelo 
nakon obavljenih radnji početno i stalnog nadzora, vrednovanja i ocjenjivanja tvorničke kontrole 
proizvodnje s određenom tehničkom specifikacijom potvrđuje da se obavljaju sve radnje 
kontrole potvrđene za taj proizvod.11  
Izdaje se na zahtjev proizvođača, ovlaštenog zastupnika ili uvoznika građevnog proizvoda za 
sustave ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava s oznakom 2+. 
Certifikat o stalnosti svojstava proizvoda (sustavi 1+,1) odnosi se na jedan proizvod, a certifikat 
o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje (sustav 2+) može se odnositi na više proizvoda, s 
tim da je popis proizvoda naveden u privitku certifikata. Certifikat ima neograničenu valjanost, a 
u skladu s odgovarajućom tehničkom specifikacijom za proizvod provode se daljnje radnje na 
temelju koji se jednom ili više puta godišnje ocjenjuje njegova valjanost.  
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 Jakovec G. Potvrđivanje proizvoda i potvrđivanje tvorničke kontrole proizvodnje. Navigacija do izjave o 
svojstvima, predavanje Euroinspekt-drvokontrola d.o.o. 
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 tvrtku, sjedište i evidencijski broj ovlaštene osobe, 
 klasu, ur.broj i datum ovlaštenja za obavljanje poslova izdavanja certifikata, 
 tvrtku i sjedište, odnosno ime i adresu naručitelja certifikata, 
 naziv, kratki opis i namjeravanu uporabu građevnog proizvoda, 
 oznaku tehničkih specifikacija koje su mjerodavne za ocjenjivanje sukladnosti 
građevnog proizvoda, 
 oznaku sustava ocjenjivanja koji je proveden ili se provodi, 
 evidencijski broj ovlaštene osobe te klasu, ur.broj i datum izdavanja dokumenta o 
ocjenjivanju temeljem koje se certifikat izdaje 
 klasa, urbroj i datum izdavanja certifikata , 
 ime i potpis odgovorne osobe ovlaštene za potpisivanje certifikata. 
4.3.1.1.  Postupak certificiranja 
Postupak certificiranja provodi se prema certifikacijskoj shemi za određeni proizvod ili skupinu 
proizvoda. Certifikacijske sheme predstavljaju dokumentirani okvir kojim se zbog npr. ne 
postojanja međunarodne norme definiraju kriteriji i zahtjevi koje mora ispuniti određeni 
proizvod kako bi ga se moglo certificirati. Okvirni postupak dobivanja certifikata od prijavljenog 
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Proizvođač koji je zainteresiran za ocjenjivanje i provjeru stalnosti obraća se upitom 
prijavljenom tijelu. Upit treba sadržavati opće podatke o proizvođaču i osnovne podatke o 
proizvodu i namjeravanoj uporabi proizvoda. Prije bilo kakvih ozbiljnih radnji između 
naručitelja i prijavljenog tijela može se organizirati informativni sastanak. Svrha sastanka je da 
se utvrde sve okolnosti vezane za ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava. Ako se utvrdi da 
prijavljeno tijelo može provesti certifikaciju proizvoda a naručitelj pruži dokaze da je spreman za 
ocjenjivanje, prijavljeno tijelo šalje zahtjev za ocjenjivanje i provjeru stalnost svojstava i popis 
potrebnih dokumenata naručitelju. Ispunjeni zahtjev i sve potrebne dokumente prihvaća voditelj 
centra. Voditelj ocjenjuje potpunost dostavljenih dokumenata i njihovu valjanost nakon čega 
slijedi formiranje Grupe za ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava, koja se sastoji od 
stručnjaka za određeno područje. Grupa provodi potrebne radnje i sastavlja izvještaj o 
vrednovanju stalnosti svojstava. Na temelju pozitivnog izvještaja se izdaje certifikat. 
4.3.1.2. Nadzor 
 
Tijelo koje je izradilo certifikat provodi stalni nadzor radi provjere stalnog zadovoljenja 
objavljenih svojstava certificiranog proizvoda. Nadzor se provodi u razdoblju od dana izdavanja 
certifikata do dana isteka valjanosti. Razlikujemo redovni i izvanredni nadzorni pregled. Provodi 
se uglavnom na isti način kao i početni pregled i provodi ga imenovani ocjenitelj. U slučaju da 
su tijekom nadzornog pregleda utvrđene nesukladnosti, moraju se otkloniti u roku od  1 mjeseca. 
Ako su rezultati nadzora pozitivni, ocjenitelj sastavlja izvještaj o vrednovanju stalnosti svojstava 
koji sadrži prijedlog o nastavku valjanosti certifikata, voditelj centra preispituje dokumente 
nadzora, te svojim potpisom na izvještaj potvrđuje nastavak valjanosti certifikata. 
4.3.1.3.  Suženje, suspenzija ili povlačenje certifikata 
Suženje područja certifikacije može biti: 
 na zahtjev nositelja certifikata, 
 na preporuku ocjenitelja ako se tijekom nadzornog pregleda utvrdi da nositelj certifikata 
za dio područja više ne zadovoljava zahtjeve na temelju kojih je dodijeljena certifikacija. 
Suspenzija certifikacije može biti dragovoljna kad nositelj certifikata zahtjeva privremenu 
obustavu valjanosti certifikacije. Trajanje dragovoljne suspenzije može biti najviše 6 mjeseci. 
Ako se do tog roka ne steknu uvjeti za prekid suspenzije, certifikacija će biti povučena. Postoji i 
prisilna suspenzija kada se tijekom redovnog ili izvanrednog nadzora utvrde bitne nesukladnosti. 
Također traje 6 mjeseci i  ako se do isteka trajanja suspenzije ne steknu uvjeti za njeno ukidanje, 
područje certifikacije može se suziti ili certifikacija može biti povučena. 
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Kada se tijekom redovnog ili izvanrednog nadzora utvrde bitne nesukladnosti, one mogu 
uvjetovati povlačenje certifikacije. Klijent može ponovo steći status certifikacije podnošenjem 
nove prijave i provedbom novog postupka certifikacije. 
Certifikat se može povući s trenutnim učinkom ako: 
 nositelj certifikata poduzme neadekvatne mjere nakon suspenzije i upozorenja o 
povlačenju, 
 dođe do materijalne povrede ugovora, 
 dođe do kršenja imovinskih prava tijela koje je izdalo certifikat, 
 ne plati naknade nakon prethodne suspenzije. 
Naručitelj je obvezan ispunjavati sljedeće zahtjeve: 
 davati izjavu o svojstvima samo za one proizvode za koje mu je dodijeljen Certifikat, 
 ne smije upotrebljavati Certifikat na način koji bi mogao štetiti ugledu tijelu koje je 
izdalo certifikat te ne smije davati izjavu o Certifikatu koju bi tijelo moglo smatrati 
pogrešnom ili neovlaštenom, 
 tijekom suspenzije Certifikata prekinut svaku promidžbu koja upućuje na Certifikat te 
vratiti sve dokumente o certifikaciji koje tijelo zatraži, 
 upotrebljavati Certifikat samo kako bi pokazao da je njegov sustav kvalitete sukladan s 
navedenim normama, 
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4.3.2. Izvještaj o ispitivanju 
Ako se ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava građevnih proizvoda u vezi s njihovim bitnim 
značajkama provodi u skladu sa sustavom ocjenjivanja 3, prijavljeno tijelo ne izdaje certifikat 
kao što je to bio slučaj za sustave ocjenjivanje 1, 1+ i 2+. Prijavljeno tijelo odnosno ispitni 
laboratorij izdaje izvještaj o ispitivanju, a proizvođač, ovlašteni zastupnik ili uvoznik 
građevinskog proizvoda na temelju njega sastavlja izjavu o svojstvima. Izvještaj  o ispitivanju je 
dokument koji pokazuje rezultate i druge obavijesti važne za ispitivanje i mora sadržavati: 
 naziv i adresu ispitnog laboratorija i mjesto na kojem je obavljeno ispitivanje ako nije 
obavljeno u sjedištu ispitnog laboratorija, 
 oznaku izvještaja (npr. serijski broj), broj na svakoj stranici i ukupni broj stranica 
izvještaja, 
 naziv i adresu naručitelja, 
 opis i oznaku uzorka za ispitivanje, 
 datum primitka uzorka i datum kada je obavljeno ispitivanje, 
 oznaku specifikacije prema kojoj je obavljeno ispitivanje ili opis metode ili postupka 
ispitivanja, 
 opis postupka uzorkovanja, 
 iscrpan opis metode ili postupka ispitivanja, 
 sva mjerenja, ispitivanja i dobivene rezultate prikazati pomoću odgovarajućih tablica, 
grafikona, skica ili fotografija, 
 izjavu o mjerno nesigurnosti (kada je to potrebno), 
 potpis i funkciju osobe koja je preuzela odgovornost za tehničku valjanost izvještaja i 
datum sastavljanja izvještaja, 
 izjavu kojom se potvrđuje da se rezultati ispitivanja odnose samo na ispitane uzorke, 
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4.3.3. Izjava o svojstvima 
Na temelju dokumenata kao što su certifikat ili izvještaj o ispitivanju koje je izdalo prijavljeno 
tijelo ovisno o sustavu ocjenjivanja, proizvođač može izraditi izjavu o svojstvima i onda 
postaviti CE ili C znak na svoj proizvod.  
Izjava o svojstvima je dokument kojim proizvođač izražava svojstvo ili svojstva građevnih 
proizvoda u vezi s bitnim značajkama tih proizvoda u skladu s relevantnim usklađenim 
tehničkim specifikacijama.12 
To je najvažniji dokument uz oznaku CE jer sadržava potpune informacije o proizvođaču, 
proizvodu, njegovim svojstvima i namjeravanoj uporabi. Prije izdavanja izjave o svojstvima 
treba provesti skupine radnji označene kao sustave ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava 
oznake 1+, 1, 2+, 3 i 4.
13
 
Sastavljanjem izjave o svojstvima proizvođač preuzima odgovornost za sukladnost građevnog 
proizvoda s objavljenim svojstvima, slijedom čega su države članice obvezne prihvatiti izjavu o 
svojstvima koju je sastavio proizvođač kao točnu i pouzdanu. Proizvođač u izjavi o svojstvima 
mora objaviti svojstvo barem jedne bitne značajke građevnog proizvoda. Proizvođač, kako bi 
osigurao konkurentnost i uporabu svog građevnog proizvoda na tržištu određene države članice, 
uzima u obzir namjeravanu uporabu i propise države članice te odlučuje koja će svojstva 
građevnog proizvoda u vezi s bitnim značajkama objaviti. 
Izjavu o svojstvima proizvođač sastavlja kada je građevni proizvod koji stavlja na tržište 
obuhvaćen usklađenom normom ili je u skladu s hrvatskom tehničkom ocjenom, znači 
dokumentirana ocjena svojstva građevnog proizvoda u odnosu na njegove bitne značajke u 
skladu je s odgovarajućim hrvatskim dokumentima za ocjenjivanje, koja je za njega izdana. U 
nedostatku odredaba Zakona ili nacionalnih odredbi, proizvođač se smije suzdržati od 
sastavljanja izjave o svojstvima kada se građevni proizvod obuhvaćen usklađenim normama 
stavlja na tržište ako je: 
 građevni proizvod izgrađen pojedinačno ili prema narudžbi u izvan serijskom 
postupku kao odgovor na posebnu narudžbu i ako ga je proizvođač, koji je odgovoran 
za sigurnu ugradnju proizvoda u građevinu, ugradio u skladu s primjenjivim 
nacionalnim pravilima,  
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 Jakovec G. Potvrđivanje proizvoda i potvrđivanje tvorničke kontrole proizvodnje. Navigacija do izjave o 
svojstvima, predavanje Euroinspekt-drvokontrola d.o.o. 
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 Fučić L. Novi zakon o građevnim proizvodima. Predavanje Tehničko veleučilište-Zagreb 2013.g. 
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 građevni proizvod izrađen na gradilištu kako bi bio ugrađen u pojedinačnu građevinu 
u skladu s primjenjivim nacionalnim pravilima, pri čemu su za izgradnju odgovorne 
osobe odgovorne za sigurnu izgradnju građevine, 
 građevni proizvod izrađen na tradicionalan način ili na način koji je primijenjen 
očuvanju baštine te u sklopu neindustrijskog postupka zbog odgovarajuće obnove 
službeno zaštićene građevine kao djela izgrađenog okoliša ili njihove posebne 
arhitektonske ili povijesne vrijednosti.  
4.3.3.1. Sadržaj izjave o svojstvima 
Izjava o svojstvima prema Uredbi (EU) br. 305/2011 mora sadržavati: 
 uputu na vrstu proizvoda za koji je izjava o svojstvima sastavljena, 
 sustav ili sustave ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda, 
 referentni broj i datum izdavanja usklađene norme ili europske tehničke ocjene koji se 
koristi prilikom ocjenjivanja svake bitne značajke, 
 referentni broj upotrijebljene specifične tehničke dokumentacije i zahtjeve za koje 
proizvođač tvrdi da su u skladu s proizvodom, 
 predviđenu uporabu ili uporabe građevnog proizvoda u skladu s primjenjivim 
usklađenim tehničkim specifikacijama, 
 popis bitnih značajki, kako je utvrđeno u usklađenim tehničkim specifikacijama za 
objavljenu predviđenu uporabu ili uporabe, 
 svojstvo barem jedne bitne značajke građevnog proizvoda koja je relevantna za 
objavljenu predviđenu porabu ili uporabe, 
 svojstvo građevnog proizvoda, izraženo razinama, razredima ili opisno, prema potrebi 
temeljeno na izračunu u vezi s njegovim bitnim značajkama, 
 svojstvo bitnih značajki građevnog proizvoda koje se odnose na predviđenu uporabu 
ili uporabe, uzimajući u obzir odredbe u predviđenoj uporabi ili uporabama, u slučaju 
kada proizvođač namjerava proizvod staviti na raspolaganje na tržištu, 
 za navedene bitne značajke za koje nisu objavljena svojstva, označuje se sa „NPD“- 
bez utvrđenog svojstva (eng. No Performance Determined), 
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4.3.3.2. Dostava izjave o svojstvima 
Za svaki zasebni proizvod koji je stavljen na tržište potrebno je dostaviti izjavu o svojstvima u 
papirnatom obliku ili elektroničkim putem. Najbolja mogućnost je učitati izjavu o svojstvima za 
svoj proizvod na web-mjesto svoga poduzeća. Ako se može zajamčiti da će dokument biti 
dostupan u nepromijenjenom stanju tijekom propisanih deset godina i ako postoji poveznica na 
dokument u oznaci CE koja je postavljena na građevni proizvod, proizvođač ako su ispunjeni ovi 
uvjeti, nema obvezu slati dokument svojim kupcima. Odstupanje od ovog pravila je kad kupac 
zatraži usmenim ili pismenim putem tad mu se mora poslati izjava o svojstvima iako je dostupna 
i na web-mjestu. 
Nakon učitavanja izjave o svojstvima na web-mjesto, ne smije se obrisati deset godina od 
posljednje prodaje vrste proizvoda koja odgovara toj izjavi. Ako se pronađe pogreška u 




Web stranice na kojima je dostupna izjava o svojstvima potrebno je pratiti i održavati kako bi se 
osigurala njihova stalna dostupnosti i spriječilo da zbog tehničkih problema postanu nedostupne. 
Stranice također moraju biti na raspolaganju bez naknade. 
Izjavu o svojstvima potrebno je dostaviti na jeziku ili jezicima koje zatraži članica u kojoj je 
proizvod stavljen na raspolaganje. 
  
                                                 
14
 Europska komisija, Oznaka CE za građevne proizvode-korak po korak. 2015.g. str. 14 
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4.3.3.3. Upute za ispunjavanje izjave o svojstvima 
Izjavu o svojstvima potrebno je sastaviti koristeći model u Prilogu I. Praktično iskustvo je 
pokazalo da bi proizvođačima trebale dodatne upute za sastavljanje izjave o svojstvima kako bi 
se osigurala usklađena i pravilna primjena Priloga I. Uzimajući u obzir navedeno Europska 
komisija je donijela Delegiranu uredbu gdje su dane upute koje daju i određenu fleksibilnost pri 
sastavljanju izjave o svojstvima. Uglavnom, upute nisu dio izjave o svojstvima i ne trebaju se 
prilagati izjavi o svojstvima one su tu samo da budu pomoć pri sastavljanju. 
Tablica 6. Upute o ispunjavanju Priloga I 
Točke priloga Uputa 
Broj izjave o svojstvima Ovaj broj služi za razvrstavanje izjave o svojstvima. On može biti isti 
kao i jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda. 
 
1. Jedinstvena identifikacijska 
oznaka vrste proizvoda 
Ova oznaka je povezana s objavljenim svojstvima proizvoda. Njome 
se mora jasno odražavati veza između proizvoda i njegovih svojstava. 
Može se upotrebljavati bilo koja oznaka, ali se mora paziti da se ne 
ponovi ista za dva različita proizvoda. 
 
2. Namjeravana uporaba 
Navode se sve namjeravane uporabe koje su predviđene za proizvod. 
Najbolje prepisati tekst iz priloga za usklađene norme ili iz europskog 
dokumenta za ocjenjivanje. 
3. Proizvođač Nije dovoljan samo naziv poduzeća, registrirano trgovačko ime ili 
registrirani trgovački znak, već i kontakt adresu proizvođača. 
4.Ovlašteni predstavnik Ako je proizvođač odredio ovlaštenog predstavnika on mora biti 
uključen u dokument u protivnom ova stavka se briše. 
5. Sustav Navodi se broj primjenjivog sustava ocjenjivanja i provjere stalnosti 
svojstava. Ako se primjenjuje više sustava, navodi se svaki od njih. 
6.a (Usklađena norma) Izjava se temelji na usklađenoj normi, navodi se sljedeće: 
- referentni broj usklađene norme i datum njezina izdavanja. 
- identifikacijski broj prijavljenog tijela. 
Naziv tijela je važno navesti na izvornom jeziku, bez prevođenja. 
6.b (Europska tehnička    
ocjena) 
Izjava se temelji na europskoj tehničkoj ocjeni, navodi se sljedeće: 
-broj europskog dokumenta za ocjenjivanje i datum njegova izdavanja, 
- broj europske tehničke ocjene i datum njezina izdavanja, 
- naziv tijela za tehničko ocjenjivanje, 
- identifikacijski broj prijavljenog tijela. 
7. Objavljeno svojstvo Ovo je ključni dio dokumenta i sadržava objavljeno svojstvo 
proizvoda. Svojstvo se objavljuje jasno i izričito ne može se opisati 
samo navođenjem formule proračuna. Mora se uključiti potpuni popis 
bitnih značajki. 
8. Prikladna ili specifična 
tehnička dokumentacija 
Ako se upotrebljava u ovoj točki mora se uključiti uputa na njih. 
Poveznica na primjerak izjave 
o svojstvima na internetu 
Ako će se primjerak izjave o svojstvima učitati na web-mjesto, ovdje 
se može navesti poveznica za tu izjavu. 
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4.3.4. Upute i sigurnosne obavijesti 
Proizvođač, ovlašteni zastupnik, odnosno uvoznik građevnog proizvoda mora prije stavljanja na 
tržište, odnosno uporabe građevnog proizvoda izraditi tehničke upute i sigurnosne obavijesti. 
Građevni proizvod se ne smije stavljati na tržište niti distribuirati bez tehničke upute. Tehničke 
upute moraju slijediti svaki građevni proizvod koji se isporučuje. Kada se dva ili više istih 
građevnih proizvoda isporučuje odjednom, tehničke upute moraju biti u svakom pojedinačnom 
pakiranju. 
Tehničke upute moraju: 
 sadržavati podatke značajne za čuvanje, transport, ugradnju i uporabu građevnog 
proizvoda, 
 biti pisane na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom, 
 definirati rok do kada proizvod mora biti ugrađen (ili da taj rok nije ograničen). 
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4.4. Tijela za ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda 
Proizvođač koji želi postaviti svoj građevni proizvod na tržište mora najprije utvrditi: 
 u kojem se području nalazi njegov građevni proizvod, u usklađenom ili neusklađenom 
području, 
 postoji li za njegov građevni proizvod usklađena norma, 
 koji mu je sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava dodijeljen. 
Ovisno o tome što proizvođač utvrdi, razlikuju se tijela za ocjenjivanje i provjeru stalnosti 
svojstava građevnih proizvoda kojima se mora obratiti. 
Tijela u usklađenom području su: 
 prijavljeno tijelo (Notified Body), 
 tijelo za tehničko ocjenjivanje (Technical Assessment Body-TAB). 
Tijela u neusklađenom području su: 
 odobreno tijelo, 
 hrvatsko tijelo za tehničko ocjenjivanje (HTTO). 
Tablica 7. Broj tijela u usklađenom području na razini EU 
  Zemlje Ukupan broj tijela NB TAB 
1 Njemačka 124 123 1 
2 Italija 68 66 2 
3 Ujedinjeno Kraljevstvo 56 48 8 
4 Španjolska 43 40 3 
5 Poljska 36 31 5 
6 Austrija 33 32 1 
7 Francuska 33 32 1 
8 Češka 28 26 2 
9 Belgija 23 22 1 
10 Bugarska 23 23 0 
11 Nizozemska 23 20 3 
12 Rumunjska 20 17 3 
13 Grčka 15 15 0 
14 Hrvatska 14 13 1 
15 Slovačka 14 12 2 
16 Danska 13 12 1 
17 Mađarska 13 10 3 
18 Portugal 12 10 2 
19 Slovenija 11 10 1 
20 Litva 10 9 1 
21 Latvija 8 8 0 
22 Švedska 8 7 1 
23 Estonija 6 6 0 
24 Finska  6 5 1 
25 Cipar 3 2 1 
26 Irska 2 1 1 
27 Luksemburg 1 1 0 
28 Malta 0 0 0 
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Prema registru kojem je pristupljeno 15.08.2016 g. na službenim stranicama Europske unije i 
podatcima na osnovu kojih je napravljena tablica 7. Njemačka ima najviše tijela za ocjenjivanje i 
provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda. Njemačka predvodi na području Europske 
unije sa 123 prijavljena tijela  i s jednim TAB-om.  Zemlja koja ima najviše TAB-ova je 
Ujedinjeno kraljevstvo njih 8. Broj članica Europske unije koje nemaju registrirano tehničko 
tijelo za ocjenjivanje ( TAB) je 5. Malta je jedina članica Europske unije koja nema ni jedno 
registrirano tijelo za ocjenjivanje i provjeru stalnosti građevnih proizvoda. Hrvatska s obzirom na 
ukupan broj tijela nalazi se na 14. mjestu. U tablici 8. je prikazan oblik vlasništva tijela za 
ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda Republike Hrvatske u 
usklađenom području. 
Tablica 8. Oblik vlasništva tijela u usklađenom području 
Naziv tvrtke Tip tijela Oblik vlasništva 
Institut IGH TAB d.d. 
Institut IGH NB d.d. 
Zavod za ispitivanje kvalitete NB d.o.o. 
EUROINSPEKT-DRVOKONTROLA NB d.o.o. 
Šumarski fakultet, unizg. NB Javno vlasništvo 
ASCON INSTITUT NB d.o.o. 
CSS NB d.o.o. 
LTM NB d.o.o. 
RAMTECH NB d.o.o. 
Srednja škola Bedekovčina NB Javno vlasništvo 
VIK-HR NB d.o.o. 
CEMTRA NB d.o.o. 
Fakultet strojarstva i brodogradnje, unizg. Zavod za 
zavarene konstrukcije NB Javno vlasništvo 
Fakultet strojarstva i brodogradnje, unizg. 
Laboratorij za toplinu i toplinske uređaje NB Javno vlasništvo 
 
Popis TAB-ova koji su imenovani prema Uredbi (EU) br. 305/2011, među kojima je i hrvatski 
TAB te popis hrvatskih prijavljenih tijela (NB) zajedno s popisom građevnih proizvoda, 
tehničkih specifikacija i zadaća treće strane za koje je tijelo prijavljeno može se pregledati na 
NANDO bazi. TAB provodi ocjenjivanje i izdaje europsku tehničku ocjenu za područje 
proizvoda za koje je imenovan, dok prijavljeno tijelo izvršava zadaće treće strane u skladu sa 
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sustavima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava. Tijela u usklađenom području mogu biti u 
privatnom i javnom vlasništvu. U privatnom vlasništvu razlikuju se prema pravnom obliku 
dionička društva i društva s ograničenom odgovornošću. Jedino dioničko društvo koje sredstva 
za osnivanje, poslovanje i razvoj pribavlja izdavanjem dionica je Institut IGH. Unutar instituta 
IGH razlikuju se zasebne organizacije IGH Cert i IGH TD. 
IGH Cert je zasebna organizacija koja pruža usluge u usklađenom području i izdaje certifikate 
koji se priznaju na teritoriju čitave Europske unije. Ovlaštenja za certificiranje dobivena su od 
Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, na temelju akreditacije dobivene od Hrvatske 
akreditacijske agencije. IGH Cert je izlistan na službenim stranicama EU, u sklopu tzv. NANDO 
baze kao NB, odnosno TAB. 
IGH TD je organizacijska jedinica koja pruža usluge u neusklađenom području kao odobreno 
tijelo, odnosno HTTO. 
Veliki dio tijela je u privatnom vlasništvo odnosno društvo s ograničenom odgovornošću gdje 
članovi društva u osnovnoj glavnici sudjeluju s određenim ulogom. Visina uloga pojedinih 
ulagača ne mora biti jednaka i odgovaraju samo do visine uloženog kapitala. Struktura vlasništva 
tijela u usklađenom području prikazana je na slici 2. 
 
 











Javno poduzeće d.d. d.o.o 
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4.4.1. Prijavljeno tijelo 
Prijavljeno tijelo je neovisno tijelo koje je prijavljeno Europskoj komisiji i državama članicama 
EU koje provodi zadaće treće strane u procesu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava 
građevnih proizvoda te kojem je europska komisija dodijelila četveroznamenkasti identifikacijski 
broj i koji se nalazi na javno dostupnom popisu prijavljenih tijela u NANDO bazi. Prijavljena 
tijela koja se nalaze u NANDO bazi prošla su postupak ocjenjivanja koja provode akreditacijska 
tijela i tako dokazala svoju sposobnost. Rade li prijavljena tijela sukladno propisanim uredbama i 
međunarodnim normama provjerava nacionalno akreditacijsko tijelo kroz godišnja ocjenjivanja i 
o tome obavještava nadležna ministarstva, a ona Europsku komisiju. S obzirom na funkcije 
prijavljenih tijela uključenih u ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda 
razlikuju se: 
 certifikacijsko tijelo za proizvod: prijavljeno tijelo koje ima potrebnu stručnost i 
odgovornost za provedbu certificiranja proizvoda u skladu s danim pravilima i 
upravljanjem, 
 certifikacijsko tijelo za kontrolu tvorničke proizvodnje: prijavljeno tijelo koje ima 
potrebnu stručnost i odgovornost za provedbu certificiranja kontrole tvorničke 
proizvodnje u skladu s danim pravilima i upravljanjem, 
 ispitni laboratorij: prijavljeno tijelo koje mjeri, istražuje, ispituje, umjerava ili na drugi 
način određuje karakteristike ili svojstva materijala ili građevnih proizvoda. 
Proizvođač građevnog proizvoda koji želi certificirati svoj proizvod najprije mora poznavati 
propise koji se tiču tog proizvoda. Ovisno o riziku proizvoda po zdravlje i sigurnost ljudi 
definirane su bitne karakteristike svojstava proizvoda i s obzirom na to definiran je sustav 
ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava za taj proizvod, te prema sustavu proizvođač odabire 
certifikacijsko tijelo. 
4.4.1.1. Zahtjevi za prijavljeno tijelo 
Prijavljeno tijelo da bi moglo provoditi zadaće treće strane u procesu ocjenjivanja i provjere 
stalnosti svojstava mora ispunjavati sljedeće zahtjeve: 
 rukovodstvo i osoblje odgovorno za izvršavanje zadataka treće strane ne smiju biti vezani 
za proizvod koji ocjenjuju, ne smiju biti izravno uključeni niti predstavljati stranke koje 
su uključene u projektiranje, proizvodnju tih građevnih proizvoda. Uglavnom, ne smiju 
sudjelovati u nijednoj aktivnosti koja bi mogla biti u sukobu s neovisnošću njihove 
prosudbe i čestitosti koja je povezana s aktivnostima za koje su prijavljeni, 
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 mora jamčiti da aktivnosti njegovih ovisnih poduzeća ne utječu na povjerljivost, 
objektivnost i nepristranost prilikom ocjenjivanja i provjere, 
 mora obavljati zadatke s najvišim stupnjem profesionalne čestitosti i tehničke stručnosti, 
te mora biti oslobođeno svih pritisaka i navođenja koji bi mogli utjecati na njegovu 
prosudbu i rezultate provjere, 
 mora u svakom trenutku i za svaki sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava, te za 
svaki tip ili kategoriju građevnih proizvoda, bitnih značajki i zadataka u vezi s kojima je 
prijavljeno, na raspolaganju imati potrebno osoblje, potreban opis postupaka i postupke 
potrebne za obavljanje, 
 mora imati sredstva za izvršavanje zadataka, 
 mora imati osiguranje od odgovornosti, 
 osoblje prijavljenog tijela mora imati valjanju tehničku i strukovnu izobrazbu, imati 
zadovoljavajuće poznavanje zahtjeva za ocjenjivanje, imati prikladno znanje i 
razumijevanje primjenjivih usklađenih normi, imati sposobnost potrebnu za izradu 
certifikata, zapisa i izvještaja koja se dokazuje da su ocjenjivanje i provjera izvršeni i 
moraju čuvati profesionalnu tajnu. 
4.4.1.2. Postupak prijave tijela 
Postupak prijavljivanja tijela za provedbu zadaća treće strane u procesu ocjenjivanja i provjere 
stalnosti svojstava provodi upravno tijelo za prijavljivanje. Prijavljeno tijelo da bi moglo 
provoditi zadaće treće strane u procesu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava mora 
ispunjavati zahtjeve navedene u točki 5.4.1.1. Prvo se podnosi zahtjev za provjeru ispunjavanja 
zahtjeva Ministarstvu koje je imenovano upravnim tijelom za prijavljivanje. Zatim, upravno 
tijelo obavještava Europsku komisiju a ona potvrđuje podnesenu prijavu. Uz zahtjev je potrebno 
priložiti opis aktivnosti koje je potrebno izvršiti, postupke ocjenjivanja ili provjere za koje tijelo 
tvrdi da je nadležno, potvrdu o akreditaciji ako takva postoji. U slučaju kada predmetno tijelo ne 
može dostaviti potvrdu o akreditaciji, obvezno je predočiti tijelima koja podnose prijavu sve 
dokumentirane dokaze potrebne za provjeru, priznavanje i redoviti nadzor. Europska komisija 
prijavu potvrđuje u roku od dva tjedna, osim ako Europska komisija ili druga država članica ne 
podnesu primjedbu. Kada europska komisija potvrdi prijavu, podnositelj zahtjeva može započeti 
s obavljanjem zadaća prijavljenog tijela za područje proizvoda prema izdanom rješenju. 
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4.4.2. Tijelo za tehničko ocjenjivanje-TAB 
Oznaka CE je obavezna za većinu građevinskih proizvoda koji se prodaju na europskom 
unutarnjem tržištu odnosno za proizvode obuhvaćene usklađenom normom. Kada proizvod nije 
obuhvaćen normom, oznaku CE se može  na  proizvod staviti dobrovoljno, ali se prvo mora 
provjeriti je li obuhvaćena jednom od postojećih europskih dokumenata za ocjenjivanje. Ako je 
proizvod uključen u područje primjene jednog od tih dokumenata, može se od tijela za tehničko 
ocjenjivanje (TAB-a) tražiti europska tehnička ocjena. Ako proizvod nije obuhvaćen europskim 
dokumentom za ocjenjivanje, može se od TAB-a zatražiti izrada europskog dokumenta za 
ocjenjivanje. Kako bi se osiguralo da TAB-ovi imaju potrebnu stručnost za sastavljanje nacrta 
europskih dokumenata za ocjenjivanje i izdavanja europskih tehničkih ocjena moraju ispunjavati 
zahtjeve iz Priloga II koji su utvrđeni na razini Unije, Uredbom (EU) br.305/2011. 
Organizacijsku shemu i imena članova svojih tijela koja donose interne odluke TAB je dužan 
javno objaviti. Dakle, TAB provodi ocjenjivanje i izdaje europsku tehničku ocjenu na temelju 
europskog dokumenta za ocjenjivanje za područje proizvoda za koje je imenovan. 
Pravna osoba koja želi postati TAB-om i provoditi ocjenjivanja i izdavanja Europske tehničke 
ocjene prvo podnosi zahtjev ministarstvu. Ministarstvo nakon što zaprimi zahtjev provjerava 
ispunjavanje propisanih zahtjeva. Ukoliko su zahtjevi ispunjeni Ministarstvo po prethodnom 
mišljenju Povjerenstva za građevne proizvode donosi rješenje. Rješenje može biti za jedno ili 
više područja proizvoda. Nakon pravomoćnosti rješenja, Europskoj komisiji i drugim državama 
članicama ministarstvo dostavlja podatke (adresu, naziv, te područje proizvoda za koji su taj 
TAB imenovale). Komisija javno objavljuje popis TAB-ova nastojeći transparentnost podignuti 
na najvišu razinu. Države članice motre rad TAB-ova koje su imenovale odnosno njihovu 
djelatnost i stručnost, i o svim promjenama u pogledu podataka obavještavaju Komisiju. 
Zbog lakšeg funkcioniranja cijelog sustava TAB-ovi uspostavljaju organizaciju za tehničko 
ocjenjivanje odnosno postoji tijelo Organizacija TAB-ova. 
Prema Uredbi (EU) br. 305/2011 Organizacija TAB-ova provodi najmanje ove zadatke: 
 organizira koordinaciju TAB-ova i ako je potrebno savjetovanja, 
 zbog promicanja veće učinkovitosti i pružanja bolje usluge osigurava da se najbolji 
primjeri iz prakse razmjenjuju između TAB-ova, 
 izrađuje i donosi Europske dokumente za ocjenjivanje, 
 obavještava Komisiju o svim pitanjima koja se odnose na pripremu Europskih 
dokumenata za ocjenjivanje, te predlaže Komisiji poboljšanja na temelju prikupljenog 
iskustva, 
 sva zapažanja koja se odnose na TAB koji ne ispunjava svoje zadatke  dostavlja Komisiji 
i državi članici koja je imenovala TAB, 
 osigurava da se donijeti Europski dokumenti za ocjenjivanje budu javno dostupni, 
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4.4.2.1. Europski dokument za ocjenjivanje 
 
Europski dokument za ocjenjivanje znači dokument koji je donijela organizacija tijela za 
tehničko ocjenjivanje za potrebe izdavanja europskih tehničkih ocjena.16 
Jedna od mogućnosti stavljanja građevnog proizvoda na tržište u usklađenom području je upravo 
europski dokument za ocjenjivanje, ako proizvod nije obuhvaćen normom, smjernicom za 
europsko tehničko dopuštenje (ETAG) ili europskim tehničkim dopuštenjem (ETA).Proizvođač 
u tom slučaju podnosi zahtjev za europsku tehničku ocjenu, na temelju kojeg organizacija TAB-
ova (tijela za tehničko ocjenjivanje) izrađuje i donosi europski dokument za ocjenjivanje za svaki 
građevni proizvod koji nije obuhvaćen ili nije u potpunosti obuhvaćen usklađenom normom, a 
čije svojstvo glede njegovih bitnih značajka ne može biti u potpunosti ocijenjeno sukladno 
postojećoj usklađenoj normi. 
Postupak izrade i donošenja Europskih dokumenata za ocjenjivanje mora: 
 biti transparentan proizvođaču na kojega se odnosi, 
 kako bi se izbjeglo neopravdano kašnjenje definirati odgovarajuće vremenske granice, 
 na odgovarajući način uzeti u obzir zaštitu trgovačke tajnosti i povjerljivosti, 
 omogućiti sudjelovanje Komisije, 
 biti troškovno učinkovit za proizvođača, 
 osigurati dovoljnu kolegijalnost i koordinaciju među TAB-ovima imenovanim za odnosni 
proizvod. 
TAB koji je primio zahtjev za Europsku tehničku ocjenu obavještava proizvođača je li građevni 
proizvod obuhvaćen, u cijelosti ili djelomično, usklađenom tehničkom specifikacijom i to: 
 da se Europska tehnička ocjena ne može izdati ako je proizvod u cijelosti obuhvaćen 
usklađenom normom, 
 ako postoji Europski dokument za ocjenjivanje koji u cijelosti obuhvaća proizvod da će 
se takav dokument upotrijebiti kao osnova pri izdavanju Europske tehničke ocjene, 
 namjerava primijeniti postupke za donošenje europskog dokumenta za ocjenjivanje ako 
proizvod nije obuhvaćen, ili nije u cijelosti obuhvaćen, nijednom usklađenom tehničkom 
specifikacijom.. 
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 Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom razdoblju NN 
46/13, članak 3. 
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Organizacija TAB-ova koja je donijela europski dokument za ocjenjivanje šalje ga Komisiji koja 
objavljuje popis konačnih Europskih dokumenata za ocjenjivanje u Službenom listu Europske 
unije. U slučaju neslaganja između TAB-ova oko Europskog dokumenta za ocjenjivanje kada se 
ne može postići dogovor u predviđenim rokovima to pitanje organizacija TAB-ova dostavlja 
Komisiji radi odgovarajućeg rješenja. 
Opći opis građevnog proizvoda, popis bitnih karakteristika važnih za namjeravanu upotrebu 
proizvoda kako je to predvidio proizvođač i kako je dogovoreno između proizvođača i 
organizacije TAB-ova, i metode i kriterije ocjenjivanja svojstava proizvoda u odnosu na bitne 
karakteristike je najmanje što Europski dokument za ocjenjivanje sadržava. Također se još 
utvrđuju načela za primjenu tvorničke kontrole proizvodnje, uzimajući u obzir uvjete 
proizvodnog procesa odnosnog građevnog proizvoda. 
U slučaju primjedbi odnosno kad država članica ili Komisija smatraju da Europski dokument za 
ocjenjivanje u cijelosti ne zadovoljava zahtjeve koje treba ispuniti u odnosu na temeljne zahtjeve 
predmet se postavlja pred Stalni odbor za graditeljstvo. U suradnji s organizacijom TAB-ova 
daje svoje mišljenje a Komisija u skladu s mišljenjem odlučuje o objavljivanju ili 
neobjavljivanju. 
Postupci za donošenje Europskog dokumenta za ocjenjivanje: 
 
1. Zahtjev za europsku tehničku ocjenu – nakon zahtjeva proizvođača, sporazuma 
između proizvođača i odabranog TAB-a, proizvođač podnosi tehničku mapu u kojoj je 
opisan proizvod, njegova uporaba i detalji kontrole tvorničke proizvodnje koju 
proizvođač namjerava primijeniti. 
2. Ugovor – unutar 1 mjeseca od primitka tehničke mape, proizvođač i odgovorni TAB 
sklapaju ugovor o izradi europske tehničke ocjene, u kojem se definira program rada za 
sastavljanje europskog dokumenta za ocjenjivanje. Ugovor sadrži organizaciju rada 
unutar organizacije TAB-ova, sastav radne skupine koja će uspostaviti unutar 
organizacije i koordinaciju TAB-ova. 
3. Program rada – organizacija TAB-ova unutar 3 mjeseca mora obavijestiti Komisiju o 
programu rada za izradu europskog dokumenta za ocjenjivanje, planu njegove izvedbe uz 
naznaku programa ocjenjivanja. 
4. Nacrt europskog dokumenta za ocjenjivanje – unutar 6 mjeseci od dana kada je 
Komisija bila obaviještena o programu rada organizacija TAB-ova dostavlja nacrt 
uključenim strankama. 
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5. Sudjelovanje komisije – u svim dijelovima provedbe programa rada predstavnik 
Komisije može sudjelovati kao promatrač. 
6. Produženje i odgoda – o svakoj odgodi radna skupina obavješćuje organizaciju TAB-
ova i Komisiju. 
7. Donošenje europskog dokumenta za ocjenjivanje i njegove izmjene – proizvođač ima 
15 radnih dana da reagira na nacrt europskog dokumenta za ocjenjivanje koji mu je 
poslan od odabranog TAB-a. Organizacija TAB-ova, nakon toga mora obavijestiti 
proizvođača na koji su način njegove reakcije uzete u obzir, donijeti nacrt europskog 
dokumenta za ocjenjivanje i poslati presliku Komisiji. 
8. Objava konačnog europskog dokumenta za ocjenjivanje – kada na temelju donesenog 
europskog dokumenta za ocjenjivanje odgovorni TAB izda prvu europsku tehničku 
ocjenu, navedeni se dokument prilagođava, prema potrebi, na temelju stečenih iskustava. 
Nakon toga, donosi se konačni europski dokument za ocjenjivanje s prijevodom njegovog 
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4.4.2.2. Europska tehnička ocjena 
 
Kada proizvod nije obuhvaćen normom jedna od mogućnosti stavljanja građevnog proizvoda na 
tržište u usklađenom području je europski dokument za ocjenjivanje. U tom slučaju proizvođač 
podnosi zahtjev za europsku tehničku ocjenu TAB-u koji ima potrebnu stručnost za   
ocjenjivanje i izdavanje europske tehničke ocjene. 
Europska tehnička ocjena mora sadržavati svojstva koje je potrebno objaviti, prema razinama, 
razredima ili opisno, onih bitnih značajki koje su dogovorom utvrdili proizvođač i TAB koji je 
zaprimio zahtjev za izdavanjem europske tehničke ocjene objavljene namjeravane uporabe, te 
tehničke detalje potrebne za provedbu sustava ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava. 
Europska tehnička ocjena znači dokumentirana ocjena svojstava građevnog proizvoda, u odnosu 
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4.4.3. Odobreno tijelo 
 
Ako se provodi postupak stavljanja na tržište prema propisima Republike Hrvatske građevnog 
proizvoda koji se nalazi u neusklađenom području, tada se moraju provesti radnje ocjenjivanja i 
provjere stalnosti svojstava koje provode proizvođač i hrvatsko odobreno tijelo, na temelju kojih 
odobreno tijelo izdaje certifikat odnosno izvješće, a proizvođač sastavlja (hrvatsku) izjavu o 
svojstvima (Prilog III) i tehničku uputu napisane na hrvatskom jeziku latiničnim pismom te 
sastavlja tehničku dokumentaciju i označava proizvod (hrvatskom) „C“ oznakom. 
Odobreno tijelo je pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja na temelju rješenja izdanog od 
strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u procesu ocjenjivanja i provjere stalnosti 
svojstava provodi zadaće treće strane. 
Svako odobreno tijelo od Ministarstva dobije identifikacijski broj te na službenim stranicama se 
javno objavljuje popis odobrenih tijela, uključujući dodijeljene im identifikacijske brojeve i 
zadaće treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda 
koje su im odobrene. 
Za odobrena tijela (neusklađeno područje) propisani su isti zahtjevi kao i za prijavljena tijela 
(usklađeno područje). 
 
4.4.4. Hrvatsko tijelo za tehničko ocjenjivanje-HTTO  
 
Pravila u neusklađenom području slična su kao i usklađenom, uz neke preinake. Umjesto 
usklađenih tehničkih specifikacija primjenjuju se hrvatske tehničke specifikacije, odobreno tijelo 
je analogno prijavljenom tijelu što smo vidjeli u prethodnom tekstu, a imenovano tijelo (hrvatsko 
tijelo za tehničko ocjenjivanje) donosi hrvatski dokument za ocjenjivanje kao što organizacija 
tijela za tehničko ocjenjivanje (TAB) donosi europski dokument za ocjenjivanje.  
Dakle, imenovano hrvatsko tijelo za tehničko ocjenjivanje (HTTO) je pravna osoba koja na 
temelju rješenja izdanog od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja provodi 
ocjenjivanje i izdavanje hrvatske tehničke ocjene za jedno ili više područja proizvoda. Popis 
HTTO-a je javno objavljen na službenim stranicama Ministarstva. 
Ako za građevni proizvod kojeg proizvođač želi postaviti na hrvatsko tržište ne postoji tehnički 
propis ili hrvatska norma ili za koji se u skladu s postojećim tehničkim propisom ili hrvatskom 
normom ne mogu u cijelosti ocijeniti svojstva u odnosu na njegove bitne značajke, proizvođač se 
obraća hrvatskom tijelo za tehničko ocjenjivanje (HTTO) uz prethodnu suglasnost Ministarstva i 
prostornog uređenja koje mu izrađuje hrvatski dokument za ocjenjivanje i izdaje hrvatsku 
tehničku ocjenu. Kada proizvođač zatraži od HTTO izdavanje hrvatske tehničke ocjene, tada je 
HTTO dužan provjeriti je li građevni proizvod obuhvaćen usklađenom normom, tehničkim 
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propisom ili hrvatskom normom, ako je obuhvaćen mora obavijestiti proizvođača da se hrvatska 
tehnička ocjena ne može izdati. Ako je građevni proizvod u cijelosti obuhvaćen hrvatskim 
dokumentom za ocjenjivanje, tada mora obavijestiti proizvođača da će se takav dokument 
upotrijebiti kao temelj pri izdavanju hrvatske tehničke ocjene. HTTO obavještava Ministarstvo o 
sadržaju zahtjeva i o upućivanju na odgovarajuće sustave ocjenjivanja i provjeru stalnosti 
svojstava, kojeg HTTO namjerava primijeniti za taj proizvod ili o tome da odgovarajući sustav 
odlukom nije utvrđen. Ako Ministarstvo utvrdi kako nije utvrđen odgovarajući sustav 
ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava za građevni proizvod, donijet će po službenoj dužnosti 
dopunu odluke. 
 
4.4.4.1. Hrvatski dokument za ocjenjivanje 
 
Hrvatski dokument za ocjenjivanje znači dokument koji je izradilo hrvatsko tijelo za tehničko 
ocjenjivanje u svrhu izdavanja hrvatskih tehničkih ocjena.18 
Prema Zakonu o građevnim proizvodima za svaki građevni proizvod koji nije obuhvaćen ili nije 
u cijelosti obuhvaćen usklađenom tehničkom specifikacijom, tehničkim propisom ili hrvatskom 
normom ili za koji se u skladu s postojećom usklađenom tehničkom specifikacijom, tehničkim 
propisom ili hrvatskom normom ne mogu u cijelosti ocijeniti svojstva u odnosu na njegove bitne 
značajke, na zahtjev proizvođača hrvatsko tijelo za tehničko ocjenjivanje (u tekstu dalje: HTTO) 
uz prethodnu suglasnost Ministarstva izrađuje hrvatski dokument za ocjenjivanje i izdaje 
hrvatsku tehničku ocjenu, ako: 
 proizvod ne potpada niti u jedno područje primjene neke postojeće usklađene tehničke 
specifikacije, tehničkog propisa ili hrvatske norme, 
 za najmanje jednu bitnu značajku tog proizvoda, metode ocjenjivanja određena u 
usklađenoj tehničkoj specifikaciji, tehničkom propisu ili hrvatskoj normi nije prikladna 
 ili usklađena tehnička specifikacija, tehnički propis ili hrvatska norma ne određuje 
nikakvu metodu ocjenjivanja u odnosu na bar jednu bitnu značajku tog proizvoda. 
Postupak izrade hrvatskih dokumenata za ocjenjivanje mora biti: 
 transparentan za proizvođača na kojeg se odnosi, 
 odrediti odgovarajuća obvezna vremenska ograničenja kako bi se izbjeglo 
neopravdano kašnjenje, 
 na odgovarajući način uzeti u obzir zaštitu poslovne tajne i povjerljivosti, 
 dopustiti primjereno sudjelovanje Ministarstva, 
 troškovno učinkovit za proizvođača. 
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U slučaju primjedbe na hrvatske dokumente za ocjenjivanje, dionici tržišta građevnih proizvoda 
ili osobe ovlaštene za provedbu nazora nad primjenom ovog Zakona zatražit će putem 
Ministarstva mišljenje Povjerenstva za građevne proizvode, navodeći svoje argumente. 
Povjerenstvo za građevne proizvode nakon savjetovanja s HTTO-om koje je izradilo dokument 
za ocjenjivanje, bez odgode daje svoje mišljenje. U skladu s mišljenjem Ministarstvo odlučuje o 
objavljivanju ili neobjavljivanju, objavljivanju uz ograničenja, zadržavanju, zadržavanju uz 
ograničenja ili povlačenju upućivanja na odnosne hrvatske dokumente za ocjenjivanje 
objavljenim u „Narodnim novinama“. Ministarstvo također može zatražiti reviziju dokumenta za 
ocjenjivanje od HTTO-a. 
4.4.4.2. Hrvatska tehnička ocjena 
Hrvatska tehnička ocjena znači dokumentiranu ocjenu svojstava građevnog proizvoda koja se 




Hrvatsku tehničku ocjenu izdaje HTTO na zahtjev proizvođača na temelju hrvatskog dokumenta 
za ocjenjivanje. Hrvatska tehnička ocjena može biti izdana i u slučaju kada je u postupku 
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5. Primjena regulatornog okvira na primjeru u praksi 
 
U nastavku ovoga rada prikazat će se postupak za građevni proizvod u usklađenom području 
prema HRN EN 13108-5 koji mora proći da bi se za taj isti proizvod izradila izjava o svojstvima. 
Kao primjer, odabran je projekt asfalta SMA 11 PmB 45/80-65 AG1 M1 načinjen na osnovi 
frakcija kamenog materijala eruptivnog podrijetla s kamenoloma Vetovo namijenjen za izradu 
habajućeg sloja kolnika. Temeljem usklađenih norma za bitumenske mješavine  ocjenjivanje i 
provjera stalnosti svojstava građevnih proizvoda provodi se sustavom „ 2+“, u kojem je 
proizvođač odgovoran za provedbu sljedeće skupine radnji: 
 određivanje vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa (uključujući uzorkovanje), 
proračuna tipa, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije, 
 kontrolu tvorničke proizvodnje, 
 daljnja ispitivanja uzoraka u skladu s planom ispitivanja. 
Sukladno sustavu „2+“ prijavljeno tijelo ovlašteno za provedbu ocjenjivanja i provjere stalnosti 
svojstava građevnih proizvoda provodi sljedeće radnje: 
 početnog pregleda proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje, 
 stalnog nadzora, ocjenjivanja i vrednovanja kontrole tvorničke proizvodnje. 
Slijedom toga, temeljem pozitivne ocjene početnog pregleda proizvodnog pogona i kontrole 
tvorničke proizvodnje, ovlaštena pravna osoba dužna je izdati certifikat o sukladnosti kontrole 
tvorničke proizvodnje, koja predstavlja pravnu podlogu za izdavanje proizvođačeve izjave o 
svojstvima njegova proizvoda. 
SMA – Stone Mastic Asphalt ili Split Mastiks Asfalt razvijen je u Njemačkoj šezdesetih godina 
koristi za habajuće slojeve cesta s najvećim prometnim opterećenjem naročito na autocestama i 





Slika 4. Uzorak splitmastikasfalta     
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5.1. Projekt sastava asfalta (prethodni sastav) SMA 11 PmB 45/80-65 AG1 M1 
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5.1.2. Projektni zadatak 
 
Na osnovu zadanih sirovina potrebno je projektirati sastav asfalta koji zadovoljava sve navedene 
uvjete projektiranja. 
Uvjeti projektiranja: 
 projektirana asfaltna mješavina namijenjena je za izradu habajućih slojeva kolnika, 
 vrsta projektirane asfaltne mješavine je diskontinuirana s kamenim materijalom 
maksimalne veličine zrna 11 mm, eruptivnog porijekla s kamenoloma Vetovo: SMA 11 
PmB 45/80-65 AG1 M1, 
 projektirani sastav asfaltne mješavine mora zadovoljavati uvjete sastava i svojstava 
definirane za projektiranu vrstu asfalta u HRN EN 13108-5 i HRN EN 13108-21, 
 granulometrijski sastav projektirane smjese frakcija kamenog materijala mora 
zadovoljavati uvjete previđene za projektiranu vrstu asfalta u skladu s HRN EN 13108-5 
i HRN EN 13108-21, 
 sastav i svojstva probnog laboratorijskog tijela priređenog Marshall metodom iz asfaltne 
mješavine mora zadovoljiti uvjete predviđene za vrstu asfalta prema HRN EN 13108-5 i 
HRN EN 13108-21 
 




Tablica 10. Ukupna granulometrijska ograničenja 
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5.1.3. Laboratorijska ispitivanja sastavnih materijala 
Prethodno navedenih sirovina predviđenih za izradu projekta sastava, određen je sastav i svojstva 
prema standardiziranim postupcima, s napomenom da je pretpostavljeno da ostala svojstva 
nepotrebna u ovom postupku projektiranja zadovoljavaju sve propisane kriterije za sirovine 
predmetne vrste asfalta. 
Tablica 11. Frakcije kamenog agregata 
 
 
Određivanje granulometrijskog sastava vršila se u skladu s normom HRN EN 933-1. 
 
 
Slika 6. Dijagrami granulometrijskih sastava frakcija kamene sitneži 
 
Tablica 12. Prikaz granulometrijskih sastava frakcija kamenog materijala 
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Određivanje gustoće kamenog materijala vršilo se prema sandardiziranoj piknometarskoj metodi. 
 
 




Određivanje gustoće bitumena vršilo se prema standardiziranoj piknometarskoj metodi. 
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5.1.4. Projektiranje serije laboratorijskih uzoraka asfalta 
Na osnovu frakcija kamenog materijala prethodno prikazanih sastava i svojstava projektirana je 
njihova smjesa čiji granulometrijski sastav zadovoljava prethodno definirane uvjete 
granulometrije za projektiranu asfaltnu mješavinu. 
 




Tablica 15. Sastav i svojstva probnih tijela priređenih Marshall metodom 
 






























Analiza dobivenih rezultata ispitivanja pokazala je sljedeće: 
 projektirani sastav asfaltne mješavine je takav da granulometrija kamenog materijala u 
asfaltnoj mješavini zadovoljava projektne uvjete, 
 projektirani sastav asfaltne mješavine je takav da sastav probnog tijela prema Marshall 
metodi zadovoljava projektne uvjete. 
 
Asfaltna mješavina sa 5,0 tež% PmB 45/80-65 varijanta 3 zadovoljava tražene uvjete prema 
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5.2. Ispitivanje tipa proizvoda 
 
Prema HRN EN 13108-20 za svaku bitumensku mješavinu koju želimo plasirati na tržište, 
potrebno je napraviti ispitivanje tipa proizvoda. Ispituju se odabrana tehnička svojstva 
bitumenske mješavine prema prethodnom sastavu (recepturi)  i to: 
 sva svojstva na laboratorijski sastavljenu bitumensku mješavinu, 
 sva svojstva na bitumenskoj mješavini s asfaltnog postrojenja ili na uzorku izvađenom iz 
asfaltnog sloja na probnoj dionici. 
Ispitivanje tipa provodi se u svrhu dokazivanja da je sastav sukladan odgovarajućim zahtjevima 
proizvodnih standarda prilikom prvog korištenja bitumenskih mješavina na tržištu. Provodi se 
najmanje jednom u pet godina kao dio postupka kojim se demonstrira kontinuirana sukladnost u 
okviru tvorničke kontrole proizvodnje osim ako se ne dogode promjene u sirovinama. 
Kao dio procesa ocjene sukladnosti, nužno je da proizvođač pruži dokaz da svaka mješavina 
zadovoljava odgovarajuće zahtjeve za tehničkim karakteristikama. HRN EN 13108-20 propisuje 
procedure koje je potrebno slijediti kako bi se to moglo postići. Te procedure u osnovi uključuju 
ispitivanje mješavine radnog sastava kako bi se dokazale te odgovarajuće tehničke karakteristike. 
Kada je to učinjeno rezultati se prikazuju u Izvještaju o ispitivanju tipa, te moraju uključiti 
specifikacije radnog sastava, kao  i svih sastavnih materijala. 
Izvještaj o ispitivanju tipa je sastavni dio proizvođačeve izjave o svojstvima i mora sadržavati 
sve relevantne informacije: 
 podatke o proizvođaču i proizvodu (naziv i adresa, ime asfaltne bate, datum izdavanja, 
oznaka tipa mješavine i kategorije kojima je deklarirana sukladnost), 
 porijeklo i tip materijala iz sastava (frakcije, bitumen, filer, aditivi) + rezultati ispitivanja, 
 receptura mješavine (izražena kao prethodni i/ili radni sastav), 
 temperature (min i max), 
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5.2.1. Izvještaj o početnom ispitivanju tipa bitumenske mješavine  
         SMA 11 surf (PmB 45/80-65) AG1 M1 
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5.2.1.2. Sastavni materijali 
 










d) Celulozna vlakna 
 
 
e) Rezultati ispitivanja sastavnih materijala: 
 
Tablica 16. Ispitivanja i norme 
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 Frakcije kamenog materijala 
Određivanje granulometrijskog sastava frakcija kamenog agregata metodom sijanja (HRN EN 
933-1) 
 












Slika 8. Grafički prikaz granulometrijskog sastava 
 
Određivanje gustoće frakcije kamenog agregata (HRN EN 1097-6) 
Tablica 18. Rezultati ispitivanja 
 
 
 Polimerom modificirani bitumen 
Određivanje pentracije iglom (HRN EN 1426:2007) 
 
Slika 9. Penetrometer      
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Slika 10. Ring and ball aparat      
 






Određivanje gustoće (HRN EN ISO 3838) 
 
Tablica 21. Rezultati ispitivanja 
 




Određivanje granulometrijskog sastava punila (HRN EN 933-10) 
 






Određivanje gustoće punila piknometarskom metodom (HRN EN 1097-7) 
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5.2.1.3. Asfaltna mješavina 
 
Za potrebe izvještaja o ispitivanju tipa bitumenska mješavina je pripremljena iz sastavnih 
materijala, te je izražena preko prethodnog sastava 092-lab-14. 
Rezultati ispitivanja bitumenske mješavine: 
 Određivanje topivog udjela veziva (HRN EN 12697-1) 
Tablica 24. Rezultati ispitivanja 
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 Određivanje gustoće bitumenske mješavine (HRN EN 12697-5),volumetrijski postupak u 
vodi i gustoća kamenog materijala 
Tablica 26. Rezultati ispitivanja 
 
 
 Određivanje gustoće bitumenskog uzorka (HRN EN 12697-6, postupak B određivanje 
gustoće zasićenog površinski suhog uzorka 
Tablica 27. Rezultat ispitivanja 
 
 
 Određivanje udjela šupljina i ispunjenost šupljina bitumenom (HRN EN 12697-8)        
Tablica 28. Rezultat ispitivanja 
 
 
 Kolotraženje za maksimalno osovinsko opterećenje do 13 t (HRN EN 12697-22) uređaj 
malih dimenzija, postupak B, na zraku na ispitnoj temperaturi T= 60 C   
 
 
Slika 12. Uređaj za kolotraženje      
Tablica 29. Rezultati ispitivanja 
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 Osjetljivost na vodu (HRN EN 12697-12) 
 




 Ocjeđivanje veziva (HRN EN 12697-18) 
 




 Temperatura mješanja  
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5.3. Tvornička kontrola proizvodnje 
 
Provodi se na proizvodnom pogonu u skladu sa zahtjevima norme za potvrđivanje sukladnosti 
broj HRN EN 13108-21 tako da se kontroliraju: organizacijske strukture proizvođača, 
dokumenti, ispitivanja sastavnih materijala, proizvodni proces, rukovanje, skladištenje i isporuka 
sirovina i proizvoda, umjeravanje i održavanje, pregled i ispitivanje procesa i proizvoda, a sve s 
ciljem kako bi se kontinuirano osigurala stalnost svojstava proizvoda i kroz sustav ocjenjivanja 
detektirali nesukladni proizvodi. 
Proizvođač asfalta ne može osigurati stalnost svojstava ako mu dobavljač nije osigurao isto za 
sirovine ( agregat i bitumensko vezivo). Vrijedi relacija proizvodnja-ugradnja i obrnuto. 
 Dakle, ona uključuje redovite inspekcije i testove i/ili procjene, te korištenje dobivenih rezultata 
kod kontrole sirovina i drugih ulaznih materijala ili komponenti. Ovaj sustav je bitan jer tako se 
osigurava da  su proizvodi plasirani na tržište u skladu s deklariranim karakteristikama 
 
5.3.1. Plan kvalitete 
 
Dokument u kojem proizvođač mora utvrditi i održavati svoju politiku i postupke za tvorničku 
kontrolu proizvodnje je plan kvalitete. On mora sadržavati sredstva za identificiranje i detaljne 
specifikacije određenih postupaka, koji izravno utječu na kvalitetu i sukladnost proizvoda.  
Kvalitativan plan prema HRN EN 13108-21 mora izričito sadržavati: 
 organizacijsku strukturu proizvođača koja je povezana s kvalitetom i sukladnošću, 
 upravljanje dokumentacijom, 
 postupke kontrole sastavnih materijala i od kupaca isporučenih proizvoda, 
 kontrolu procesa, 
 zahtjeve za rukovanje i skladištenje proizvoda, 
 podešavanje postrojenja i održavanje, 
 zahtjeve za pregled i testiranje procesa i proizvoda, 
 postupke za upravljanje nesukladnim radom 




Sve ukupno osoblje sa svojim ovlastima i odgovornostima, koje sudjeluje u proizvodnom 
procesu, koje ima mogućnost da pokrene radnje na sprečavanju pojave nesukladnosti proizvoda 
ili identificira i zabilježi bilo kakve probleme u kvaliteti proizvoda moraju biti definirani u planu 
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kvalitete. Proizvođač mora na čelo organizacije postaviti osobu koja ima potrebne kompetencije  
da osigura da zahtjevi plana kvalitete budu primjenjivani i održavani. 
Kako bi utvrdio učinkovitost sustava tvorničke kontrole proizvodnje i provjerio koje su 
aktivnosti u skladu proizvođač mora provoditi unutarnje revizije (ocjene) te najmanje jednom 
godišnje ocjenu od strane uprave. Rezultati ocjenjivanja kao i moguće popravne radnje na 
nesukladnostima utvrđenim kod ocjenjivanja moraju biti dokumentirani. 
 
5.3.1.2. Postupci kontrole 
 
Postupci kontrole uključuju: 
 kontrolu sastavnih materijala, 
 proizvode isporučene od dobavljača, 
 kontrolu procesa, 
 rukovanje, skladištenje i isporuku 
 podešavanje proizvodnje i održavanje. 
Postupci kontrole moraju potvrditi da sve komponente sustava od dobavljača, transporta, načina 
skladištenja do umjeravanja opreme osiguravaju sukladnost i zahtijevanu kvalitetu mješavine 
prema utvrđenom tipu. 
 
Tablica 33. Raspored minimalnih pregleda kontrolnih postupaka prema HRN EN 13108-21 




Pregled/ispitivanje Svrha Frekvencija 
1 
Predozatori 
Kako je definirano u 
kvalitativnom  planu 
Osigurati pravilnu opskrbu 
asfaltne baze materijalom 
a) Prilikom instalacije 
b) Kako je definirano 





Penetracija ili točka 
razmekšanja 
Kako bi se provjerila 
temperatura skladištenja 
Kako bi se provjerilo 
otvrdnjavanje bitumena (a) 
a) svakodnevno 
 






Kako bi se osigurala 
sukladnost temperature 
Svaka šarža ili 
kontinuirano 
(a)Kvalitativni plan treba odrediti sigurno vrijeme skladištenja za vezivo skladišteno u određenom spremniku te zahtijevati 
ispitivanje kada je taj period premašen prije nego je stigla nova isporuka. U nedostatku drugih informacija, treba usvojiti 
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5.3.1.3.  Nesukladnosti 
 
U slučaju kada je identificiran nesukladan materijal, proizvod ili proces mora se otkriti razlog 
pojave nesukladnosti te treba uvesti efikasne popravne radnje u skladu s procedurama 
dokumentiranim u planu kvalitete kako bi se spriječilo ponavljanje istih. 
Nesukladnosti se mogu pojaviti u sljedećim oblicima: 
 Kod sastavnih materijala na skladištu 
U slučaju nesukladnosti sastavnih materijala taj isti materijal se može povući iz procesa i 
ukloniti, podesiti kontrole procesa tako da pokriva nesukladnost materijala ili ponovnu obradu. 
 U tvorničkoj obradi proizvoda 
Ako se otkrije nesukladnost asfaltne mješavine ona se može odbaciti, upotrijebiti za alternativne 
svrhe, ponovno obraditi recikliranjem ili na bazi dogovora s kupcem da prihvati nesukladan 
proizvod. 
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5.3.2. Razina usklađenosti proizvodnog procesa (OCL) 
 
OCL-usporedba rezultata provedenih ispitivanja s početnim ispitivanjem tipa. Provedena 
minimalna zahtijevana ispitivanja za izradu procjene razine sukladnosti proizvodnog procesa su 
određivanje granulometrijskog sastava prema HRN EN 12697-2 i određivanje topljivog udjela 
veziva (bitumena) prema HRN EN 12697 – 1. Određivanje razine usklađenosti proizvodnog 
procesa se jednostavno bazira na prethodna 32 rezultata ispitivanja . Rezultati analize  ocjenjuju 
se kao nesukladni ako je bilo koji od šest parametara navedenih u tablici 34. izvan dopuštenih 
odstupanja. Ta odstupanja uključuju granice preciznosti uzorkovanja i ispitivanja. Uzorci se 
uzimaju slučajnim odabirom iz proizvedenog asfalta na asfaltnoj bazi kako bi bili reprezentativni 
za cijelu proizvodnju. Uzorci se analiziraju kako bi se odredio granulometrijski sastav i udio 
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Tablica 34. Dozvoljena odstupanja u cjelobrojnom postotku za OCL prema EN HRN 13108-21 
 
Za svaki rezultat ispitivanja treba izračunati odstupanje od tražene vrijednosti za svaki od 
parametara: D, D/2 ili karakteristično perforiranog metalnog sita, 2 mm, 63 µm i topivi udio 
veziva. Za svaku proizvodnu grupu, treba kontinuirano zasebno bilježiti srednju vrijednost 
odstupanja svakog od tih parametara u zadnje 32 analize. 
Razlikuju se dvije metode određivanja  OCL-a: 
 Metoda pojedinačnog rezultata ( min. 32 rezultata bez obzira na tip mješavina) 
 Metoda srednje vrijednosti četiri rezultata ( min. Srednja vrijednost 4 rezultata istog tipa 
mješavine, min. 8 tipova mješavina = ukupno 32 rezultata) 
Broje nesukladnih rezultata u posljednje 32 analize ili broj nesukladnih srednjih vrijednosti u 
posljednjih osam (32 rezultata) mora biti korišten kod određivanja OCL-a sukladno tablici 35. 
Razina usklađenosti proizvodnog procesa računa se na tjednoj osnovi. 
Tablica 35. Određivanje razine usklađenosti proizvodnog procesa 
Jedan rezultat 
Broj nesukladnih rezultata 
ispitivanja u posljednja 32 
Srednje vrijednosti četiri rezultata 




0do2 0 A 
3do6 1 B 
>6 ≥2 C 
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Tablica 36. Minimalna učestalost ispitivanja (tona/ispitivanje) prema HRN EN 13108-21 
Razina OCL A OCL B OCL C 
X 600 300 150 
Y 1000 500 250 
Z 2000 1000 500 
Kod ocjene sukladnosti bitumenske mješavine tijekom proizvodnje i isporuke  prema HRN EN 
13108-21 postoje tri razina ispitnih frekvencija : X, Y, Z. Razina Z predstavlja najnižu 
frekvenciju ispitivanja sa svrhom da osigura minimalni nivo kontrole primjenjiv na asfalte kako 
bi se zadovoljili aspekti Pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i 
označavanju građevnih proizvoda, u okviru harmoniziranih normi za bitumenske mješavine. 
Razine X i Y uključuju veće frekvencije ispitivana te su namijenjene za korištenje u ugovornim 
okolnostima kada su rezultati dobiveni od proizvođača od većeg značaja za ocjenu ugovorene 
kvalitete. 
 
Kontrola sastava bitumenskih mješavina u RH, ovisno o vrsti bitumenske mješavine, provodi se 
prema učestalostima navedenoj u tablici 37. 
Tablica 37. Minimalna učestalost ispitivanja  (tona/ispitivanje) prema TU-Asfaltni kolnici 
Vrste bitumenskih mješavina Razina OCL A OCL B OCL C 
Asfalt beton za habajuće slojeve 
SMA 
Porozni asfalt 
X 600 300 150 
Asfalt beton za vezne i nosive slojeve Y 1000 500 250 
 
Kod pokretanja novog postrojenja ili nakon preseljenja na drugu lokaciju frekvencije ispitivanja 
treba održavati na razini frekvencije OCL-C dok nisu dovršene 32 analize. Nakon tri mjeseca 
izvan pogona, nakon generalnog remonta ili premještaja proizvodnog pogona, razinu 
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5.4. Početni pregled tvorničke proizvodnje 
 
U okviru početnog pregleda mora se: 
 provjeriti da plan kvalitete proizvođača u skladu sa HRN EN 13108-21, 
 posjetiti postrojenje, pregledati resurse i provjeriti primjenu sustava tvorničke kontrole 
proizvodnje u praksi. 
 
Utvrdi li se pregledom da nisu ispunjeni svi zahtjevi definirani u pisanim postupcima 
proizvođača, oni aspekti u kojima su pregledom utvrđene nesukladnosti moraju se dokumentirati. 
Proizvođač mora ukloniti takve nedostatke unutar dogovorenog vremenskog perioda, nakon čega 
slijedi ponavljanje procedure početnog pregleda što je nužno kako bi se verificirale radnje 
poduzete na uklanjanju nesukladnosti. 
 
 
Slika 14. Asfalnta baza Nemetin 
 
Temeljem pozitivne ocjene početnog pregleda proizvodnog pogona i kontrole tvorničke 
proizvodnje, ovlaštena pravna osoba dužna je izdati certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke 
proizvodnje (PRILOG IV), koja predstavlja pravnu podlogu za izdavanje proizvođačeve izjave o 
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5.5. Stalni nadzor 
 
Prijavljeno tijelo koje je izdalo certifikat o tvorničkoj kontroli proizvodnje mora minimalno 
jednom posjetiti proizvodno postrojenje i pregledati sustav tvorničke kontrole proizvodnje. 
Prijavljeno tijelo posebnu pozornost prilikom posjeta pridaje: 
 da li je izrađena upravna ocjena, 
 postoji li početno ispitivanje tipa za sve vrste koje se proizvode, 
 postoje li dokazi o obučavanju osoblja, 
 jesu li izvješća o ispitivanju na licu mjesta i u aktualnom stanju, 
 utvrđuje li se svaki tjedan razina usklađenosti proizvodnog procesa, 
 postoji li na otpremnici CE znak i broj certifikata, 
 da li je kontrolna lista za interni pregled potpisana i ispunjena, 
 pridržava li se proizvođač svih temperaturnih granica, odnosno jesu li dokumentirana 
odstupanja. 
Pojave nesukladnosti treba klasificirati i njima upravljati kako slijedi: 
 raspad sustava ili zakazivanje bitnih elemenata sustava mora rezultirati zahtjevom za sve 
obuhvatnom ponovnom procjenom i pregledom nakon popravaka, 
 značajna odstupanja, koja utječu na kvalitetu proizvoda, zahtijevaju popravke i 
ponovljeni pregled za predmetne elemente i to unutar definiranog vremenskog perioda, 
 manja odstupanja treba popraviti a nakon toga popravke potvrditi bez potreba za 
ponovljenim pregledom. 
Proizvođač mora dokazati da su sve nesukladnosti uklonjene, ako to nije ostvario proizvod ne 


















Svrha rada bila je usporediti promjene koje su donesene u novom Zakonu o građevnim 
proizvodima koji se temelji na Uredbi o građevnim proizvodima (CPR No. 305/2011). u odnosu 
na dosadašnji Zakon o građevnim proizvodima, koji je vrijedio do ulaska Republike Hrvatske u 
Europsku uniju. 
Direktiva je bila temelj za Uredbu koja je sa sobom donijela i određene promjene: 
 terminološke razlike, 
 Direktiva definira 6 sustava, a Uredba 5 sustava, 
 Direktiva definira 6 zahtjeva, a Uredba donosi 7, 
 razlike u skupini radnji koje se provode za pojedini sustav. 
Nadalje, Uredba o građevnim proizvodima uvodi novine kao što su: Tehničko tijelo za 
ocjenjivanje, prijavljena tijela, certifikat o stalnosti svojstava, certifikat o tvorničkoj kontroli 
proizvodnje, izjavu o svojstvima i dr. 
Prijavljeno tijelo (NB) i Tijelo za tehničko ocjenjivanje (TAB) su tijela koja djeluju u 
usklađenom području. Prijavljeno tijelo ima mogućnost izdavanja certifikata a TAB izradu 
europskog dokumenta za ocjenjivanje i europske tehničke ocjene.  
Odobrena tijela i Hrvatsko tijelo za tehničko ocjenjivanje (HTTO) su tijela koja djeluju u 
neusklađenom području. 
Promjenama koje su donesene u Uredbi o građevnim proizvodima EU razvila je sustav u 
pogledu osiguranja kvalitete proizvoda sukladno time RH kao članica ga je preuzela. Temelj 
novog sustava je Izjava o svojstvima s kojom je naglašena odgovornost proizvođača za 
kvalitetu i stalnost svojstava proizvoda. 
U praktičnom dijelu rada prikazan je tijek kontrole, i dokumentacija za asfaltnu mješavinu 
(prema regulativi) kojom se dokazuje da je kvaliteta mješavine postignuta. 
uvjeti-projekt-rezultati ispitivanja 
Slijedom toga, temeljem pozitivne ocjene početnog pregleda tvornice i početnog nadzora 
tvorničke kontrole proizvodnje, prijavljeno tijelo izdaje certifikat o kontroli tvorničke 
proizvodnje, koji predstavlja pravnu podlogu za izdavanje izjave o svojstvima za projektiranu 
asfaltnu mješavinu. 
Nadalje proizvođač mora svakodnevno i za sve vrste proizvoda kontrolirati i ocjenjivati kvalitetu 
proizvodnje s ciljem osiguranja stalne kvalitete. Proizvođačev sustav kontrole i održavanja 
kvalitete odobrava i nadzire redovno/izvanredno certifikacijsko tijelo. 
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IZJAVA O SVOJSTVIMA 
Br. .......................................... 
 
1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: ................................................................. 
2. Namjena/namjene: ...................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
3. Proizvođač: ...................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
4. Ovlašteni predstavnik: ............................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): ........................................... 
6.a Usklađena norma: ...................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: ........................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
6.b Europski dokument za ocjenjivanje: ....................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
Europska tehnička ocjena: : .............................................................................................. 
....................................................................................................................................... 
Tijelo za tehničko ocjenjivanje: ........................................................................................ 
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: ..................................................................................... 
7. Objavljena svojstva: ........................................................................................................ 
....................................................................................................................................... 
8. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: ...................... 
....................................................................................................................................... 
 
Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o 
svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću 
prethodno utvrđenog proizvođača. 
 
Za proizvođača i u njegovo ime potpisao: 
[Ime].............................................................................................................................. 












Zahtjevi za TAB-ove 
Nadležnost Opis nadležnosti Zahtjev 
1. Analiza rizika 
Identificiranje mogućih rizika i 
koristi od uporabe inovativnih 
građevnih proizvoda za koje ne 
postoje utvrđeni/konsolidirani 
tehnički podaci u vezi s njihovim 
svojstvima prilikom ugradnje u 
građevine. 
TAB se uspostavlja na temelju 
nacionalnog prava i ima pravnu 
osobnost. Neovisan je od aktera i 
svih posebnih interesa. 
Nadalje, TAB ima osoblje koje ima: 
a) objektivnost i jasnu tehničku 
prosudbu, 
b) detaljno znanje o regulatornim 
odredbama i drugim zahtjevima 
koji su na snazi u državama 
članicama u kojima su 
imenovani, prema područjima 
proizvoda za koje će biti 
imenovani, 
c) opće znanje o građevnoj praksi i 
detaljno tehničko znanje prema 
područjima proizvoda za koje će 
biti imenovani, 
d) detaljno znanje o uključenim 
posebnim rizicima i tehničkim 
aspektima procesa izgradnje, 
e) detaljno znanje o postojećim 
usklađenim normama i ispitnim 
metodama unutar područja 
proizvoda za koji će biti 
imenovani, 
f) prikladne lingvističke vještine. 
Naknada dodijeljena osoblju TAB-a 
ne ovisi o broju provedenih 




Pretvoriti rezultate analiza rizika u 
tehničke kriterije za procjenu 
ponašanja i svojstava građevnih 
proizvoda glede ispunjenja 
primjenjivih nacionalnih zahtjeva. 
Zajamčiti tehničke podatke 
potrebne sudionicima u postupku 
izgradnje kao mogućim korisnicima 






Osmisliti i ocijeniti prikladne 
metode (testove ili izračune) za 
ocjenjivanje svojstava bitnih 
značajka građevnih proizvoda, 






Razumjeti i ocijeniti proizvodni 
proces posebnog proizvoda kako bi 
se identificirale prikladne mjere 
kojima se jamči stalnost proizvoda 
tijekom određenog proizvodnog 
procesa. 
TAB ima osoblje s ogovarajućim 
znanjem o odnosu između 
proizvodnog procesa i značajki 




Ocijeniti svojstva bitnih značajka 
građevnog proizvoda na temelju 
usklađenih metoda prema 
usklađenim kriterijima. 
Osim zahtjeva navedenih u točkama 
1., 2., i 3., TAB ima pristup 
potrebnim sredstvima i opremi za 
ocjenjivanje svojstava osnovnih 
značajki građevnih proizvoda unutar 
proizvodnog područja za koje će biti 
imenovan. 
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Nadležnost Opis nadležnosti Zahtjev 
6. Opće upravljanje 
Zajamčiti dosljednost, pouzdanost, 
objektivnost i sljedivost stalnom 
primjenom odgovarajućih metoda 
upravljanja. 
TAB mora sadržavati: 
a) dokazanu evidenciju poštovanja 
dobrog upravnog ponašanja, 
b) politiku i dodatne postupke 
kojima se jamči povjerljivost 
osjetljivih podataka unutar TAB-
a i svih njegovih partnera, 
c) sustav kontrole dokumenata kako 
bi se zajamčila registracija, 
sljedivost, održavanje i 
arhiviranje svih relevantnih 
dokumenata, 
d) mehanizam interne revizije i 
ocjene menadžmenta kako bi se 
zajamčilo redovito nadziranje 
sukladnosti s prikladnim 
metodama upravljanja, 
e) postupak objektivnog rješavanja 





























Predložak izjave o svojstvima u neusklađenom području 
IZJAVA O SVOJSTVIMA 
Identifikacijska oznaka izjave o svojstvima __________________________________________ 
1.Jedinstvena identifikacija oznaka tipa proizvoda:  
_____________________________________________________________________________ 
2.Ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak i adresa proizvođača na kojoj je 
dostupan: 
_____________________________________________________________________________ 
3.Prema potrebi, ime i adresa ovlaštenog zastupnika na kojoj je dostupan: 
_____________________________________________________________________________ 
4.Broj tipa, šarže ili serije ili koji drugi element kojim se omogućuje identifikaciju građevnog 
proizvoda: 
_____________________________________________________________________________ 
5.Naziv, kratki opis i namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s 
primjenjivim hrvatskim tehničkim specifikacijama kako je predvidio proizvođač: 
_____________________________________________________________________________ 
6.Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda: 
_____________________________________________________________________________ 
7.U slučaju izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim hrvatskom 
normom na koju upućuje tehnički propis: 
_____________________________________________________________________________ 
 (ime i identifikacijski broj odobrenog tijela) 
proveo____________________ sukladno sustavu______________________________________ 
         (opis zadaća treće strane) 
i izdao:________________________________________________________________________ 
(certifikat o stalnosti svojstava, certifikat o sukladnosti tvorničke kontrole proizvodnje, izvještaji 
o ispitivanju/izračunu, uz naznaku identifikacijske oznake certifikata/izvještaj) 
8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana hrvatska 
tehnička ocjena: 
_____________________________________________________________________________ 
(naziv i identifikacijski broj tijela za tehničko ocjenjivanje, prema potrebi) 
izdao_________________________________________________________________________ 
(referenti broj hrvatske tehničke ocjene) 
na temelju _____________________________________________________________________ 
(referentni broj hrvatskog dokumenta za ocjenjivanje) 
provedeno _________________________sukladno sustavu _____________________________ 
                    (opis zadatka treće strane) 
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9.U slučaju izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim tehničkim 
propisom: 
_____________________________________________________________________________ 
(ime i identifikacijski broj odobrenog tijela) 
izdao_________________________________________________________________________ 
 
provedeno _________________________sukladno sustavu _____________________________ 
                    (opis zadatka treće strane) 
i izdao:________________________________________________________________________ 
(certifikat o stalnosti svojstava, certifikat o sukladnosti tvorničke kontrole proizvodnje, izvještaji 





(vidi Napomenu 1.) 
Svojstva 
(vidi Napomenu 2.) 
Hrvatska tehnička specifikacija 
(vidi Napomenu 3.) 
   
   
   
 
11.Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. je u skladu  objavljenim svojstvima u točki 10. 
Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog 
u točki 2. 
 
Za proizvođača i u njegovo ime potpisao: 
_____________________________________________________________________________ 
(ime, prezime i funkcija) 
 
___________________________                               _________________________________ 
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PRILOG V 
 
